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1.0-Indledning-
1.1-Problemfelt-Flere"og"flere"danskere"finder"deres"nyheder"på"Facebook"(i"resten"af"projektet"kaldet"FB)"(Schrøder,"2015)."Danskerne"bruger"langt"flere"timer"dér,"end"de"gør"hos"nyhedsmedierne"(Wallberg," 2012:" 5)," og" betyder," at" det" sociale" medie" i" stigende" grad" udfordrer" de"traditionelle"mediers"rolle"i"samfundet"(Ibid.).""Nyhedsmedierne"forsøger"ellers"med"afsæt"i"de"mange"teknologiske"muligheder,"der"følger"med"internettet,"at"øge"tilgængeligheden"ved"at"levere"journalistik"i"en"lang"række"formater"på" flere" forskellige" platforme." Store" bladhuse" som" Politiken" og" Berlingske," der" i" over"hundrede"år"har"levet"af"en"abonnementL"og"annoncebaseret"nyhedsforretning,"laver"i"dag"ikke"kun"aviser,"men"har"også"et"website,"som"leverer"både"skriftligt"stof,"tv"og"podcasts"til"forbrugerne." De" laver" kommentarfelter" under" deres" artikler," indkorpererer" knapper," så"brugerne" kan" dele" indholdet" på" et" væld" af" sociale" medier," tweeter" selv" historierne" og"lægger"dem"også"op"på"deres"egne"sider"på"FB."Det"vidner"om"en"omfattende"omstilling,"og"den"er"sket"på"kun"få"år.""Spørgsmålet" er" bare," om" det" går" i" en" god" eller" en" dårlig" retning," hvis" man" taler" om"journalistisk" kvalitet?" Har" FB" ledt" medierne" ind" i" en" fælde," hvor" de" må" overgive" sig" til"læsernes"præferencer"og"give"køb"på"deres"publicistiske"selvforståelse"i"jagten"på"at"skabe"overskud?"Eller"formår"medierne"at"holde"fast"i"deres"journalistiske"idealer"og"standarder"og"samtidig"tilpasse"sig"en"ny"medievirkelighed"med"FB"som"en"central"spiller?""Disse"spørgsmål"leder"os"til"følgende"problemformulering.""""
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1.2-Problemformulering-"
Hvordan(udfordrer(Facebook(den(journalistiske(standard(på(de(danske(morgenaviser(
Berlingske(og(Politiken?"
-
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2.0-Metode-
2.1-Empiriske-overvejelser-For"at"kunne"besvare"vores"problemformulering,"inddrager"vi"i"projektet"to"typer"af"empiri:"Een"kvantitativ" indholdsanalyse"af"det" journalistiske"materiale"på"henholdsvis"Berlingske"og" Politikens" FBLside" og" forsiderne" af" de" trykte"morgenaviser" samt" to" interview"med"de"medarbejdere," som" sidder" med" ansvaret" for" mediernes" indsats" på" FB." Det" skal" koble"strategien"og"de"redaktionelle"overvejelser,"som"ligger"bag"mediernes"FBLaktivitet,"sammen"med"de"tendenser,"vi"ser"i"indholdsanalysen."
2.2-Indholdsanalyse-
2.2.1-Valg-af-medier-Valget" af" Berlingske" og" Politiken" skyldes" en" antagelse" om," at" disse" gamle"morgenavisers"publicistiske" selvforståelse" hviler" på" traditionelle" journalistiske" standarder" og"nyhedskriterier1," der" er" blevet" institutionaliseret" i" den" danske" mediebranche" (Schultz,"2007:"196),"og"at"det"er"på"den"baggrund,"at"deres"redaktionelle"og"journalistiske"praksis"skal"forstås."Desuden"har"vi"valgt"netop"Berlingske"og"Politiken,"da"de"placerer"sig"på"hver"sin" side" af" højreLvenstre" skalaen." Berlingskes" grundsyn" er" grundlæggende" konservativt"(Berlingske" Media" 2015b)." Politiken" blev" grundlagt" som" et" modspil" til" de" enevældige"konservative"morgenaviser,"og"har"stadig"et"socialLliberal"indstilling"(Politiken,"2008)."
2.2.2-Fremgangsmåde-Indholdsanalysen"bygger"på"en"kodning"af"de"artikler,"som"er"blevet"delt"på"Berlingske"og"Politikens"FBLsider"i"uge"48,"2015."131"artikler"fra"Berlingske"og"137"artikler"fra"Politiken."Derudover"har"vi" lavet"en"tilsvarende"analyse"på"mediernes"forsider"i"samme"uge,"hvilket"betyder," at" vi" samlet" har" analyseret" 282" artikler." Ugen" er" tilfældig" og" valgt" af" praktiske"årsager"og"rummede"ingen"store"mediebegivenheder."""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1"Væsentlighed,(identifikation,(konflikt,(aktualitet(og(sensation"(Schmidt,"2012:"72)"2"Nyhedsugen,"uge"46"for"en"‘normaluge’,"da"der"ikke"er"ferier"eller"andet,"der"kan"skævvride"
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Der"er"tale"om"en"kvantitativ"analyse"med"en"lang"række"kriterier"for"kategorisering"af"de"artikler," som" deles" på" FB" ud" fra" type," genre," emne," kildetyper" og" dominerende"nyhedskriterier." Kategorierne" fremgår" af" vores" kodemanual" (Bilag" 4)" og" en"begrebsdefinition"kan" læses" i" teoriafsnittet."Både"kriterierne"og"begrebsdefinitionerne" er"magen" til" dem" i" Kulturstyrelsens" specialrapport" Journalistiske" kvaliteter" 1999L2014" fra"2015" (Willig" &" Ørsten" m.fl.:" 2015)," for" at" gøre" undersøgelsernes" resultater"sammenlignelige."
2.2.3-Afgrænsning-og-metodekritik-N-kvantitativ-metode-Kodemanualen," som" er" anvendt" i" specialrapporten," er" væsentlig" længere" og" mere"nuanceret,"end"den,"vi"anvender"i"nærværende"rapport."Men"af"ressourcemæssige"årsager"har" vi" måtte" indsnævre" den" oprindelige" kodemanual." Heri" består" én" blandt" et" par" flere"faldgruber"i"vores"tilgang"til"indholdsanalysen."Hvis"indholdsanalysen"skulle"levere"et"mere"repræsentativt" udsnit," skulle" vi" også" have" analyseret" et" større" datamateriale" over" en"længere"periode"og/eller" evt." have"valgt"nyhedsugen2." For" at" opnå"en" større" reliabilitet" i"indholdsanalysen,"havde"vi"i"så"fald"været"nødsaget"til"at"arbejde"med"en"større"tidsramme.""For"det"andet"består"projektgruppen"af"fire"gruppemedlemmer,"som"hver"især"har"lavet"en"del"af"analysen,"hvilket"sandsynligvis"bevirker,"at"undersøgelsen"på"visse"områder"ikke"er"ensartet." På" trods" af" vores" kodemanual" ligger"mange" definitioner" i" gråzoner," som"kunne"være" fortolket" forskelligt." Kodemanualen" og" vores" interne" og" løbende" diskussioner" af"kategorierne"har"dog"sikret"den"størst"mulige"ensartethed.""Endvidere" kan" vi" forholde" os" kritisk" til" vores" komparative" analyse" af" morgenavisernes"forside" og" FBLside." Vores" indgangsvinkel" var," at" forsiden" på" avisen" og" FBLsiden" er"sammenlignelige,"da"disse"to"platforme"repræsenterer"førstehåndsindtrykket"af"Berlingske"og" Politiken" på" de" to" platforme." Men" ved" kun" at" kigge" på" forsidehistorierne" hos"morgenaviserne," kan" vi" have" undladt" at" få" en" forståelse" for" indholdet" i" aviserne," da" vi"således"kun"forstår"medieplatformen"morgenaviser"ud"fra"dens"forside."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2"Nyhedsugen,"uge"46"for"en"‘normaluge’,"da"der"ikke"er"ferier"eller"andet,"der"kan"skævvride"nyhedsproduktionen"fra"år"til"år"(Willig"&"Ørsten"m.fl.,"2015:"22)."
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2.3-Interview-For"at"opnå"en"mere"dybdegående" forståelse" for" strategien"bag"Berlingskes"og"Politikens"FBLsider," har" vi" suppleret" den" kvantitative" indholdsanalyse" med" et" kvalitativt" element;"nemlig" to" semiLstrukturerede" interview" med" de" sociale" redaktører" på" Berlingske" og"Politiken,"Kaare"Sørensen"og"Simon"Fancony"(se"bilag"1"og"2).""Vi"har"valgt"at"arbejde"med"konfronterende"interview"for"at"forstærke"deres"argumentation"ved" at"modsige" og" udfordre" interviewpersonernes" udtalelser" på" baggrund" af" de" data" og"tendenser,"der"kan"læses"ud"af"indholdsanalysen"(Bilag"5)"(Brinkmann"&"Kvale,"2009:"180).""Interviewene" kan" endvidere" anskues" som" eliteinterviews," da" magtforholdet" i"interviewsituationen"vejer"til"Kaare"Sørensens"og"Simon"Fanconys"fordel"samt"fordi,"de"er"vant" til"at"blive"spurgt" ind"til"deres"holdninger"på"netop"et"emne,"som"de"har"en"anseelig"indsigt"i."Det"stiller"naturligvis"krav"til"vores"forståelse"for"interviewemnet"og"vores"evne"til"alligevel" at" fremstå" som" en" ligeværdig" samtalepartner" (op.cit." p." 167)." Det" har" vi" søgt" at"styrke"gennem"arbejdet"med"indholdsanalysen"og"projektets"teoretiske"grundlag,"og"heraf"følge"en"semistruktureret"eksplorativ" tilgang" til" interviewene"(Brinkmann"&"Kvale,"2009:"126),"da"vi" får"en" forståelse" for" interviewemnet"på" forhånd"gennem" indholdsanalysen"og"det"teoretiske"arbejde."
2.3.1-Tematisering-og-design-af-interviewene-Interviewene"er"blevet"udført"i"lokaler"hos"henholdsvis"Berlingske"og"Politiken.""Det" tematiske" fokus" for" interviewene" er" de" to" mediers" social" mediaLstrategi," deres"forretningsstrategi" og" ikke" mindst" kvalitetsforståelse." For" at" have" det" samme"udgangspunkt" for" begge" interview," har" vi" udarbejdet" en" interviewguide," der" skal" hjælpe"interviewene" omkring" de" tre" emner" og" relatere" samtalen" ret" konkret" til" projektets"problemformulering"(Bilag"6)."
2.3.2-Afgrænsning-N-kvalitativ-metode-Vi" har" valgt" at" afgrænse" os" til" kun" at" foretage" to" interview." Flere" interview"kunne" højne"undersøgelsens"repræsentativitet,"da"dette"ville"have"udledt"flere"udtalelser"om"forholdene"
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på"de" to"mediers" FBLsider." Eksempelvis" kunne" vi" have" valgt" at" interviewe" journalisterne"bag" produktionerne" eller" hele" social" mediaLredaktionerne." Det" ville" have" givet" os" flere"oplysninger" om"processen" i" forhold" til" artikelskrivningen" og" tilretningen" af" artiklerne" til"FBLsiderne." Igen" er" det" på" grund" af" ressourcemæssige" årsager," at" vi" har" udvalgt" Kaare"Sørensen"og"Simon"Fancony,"fordi"netop"de"to"i"kraft"af"deres"stillinger"må"have"den"største"indsigt"i"social"mediaLstrategierne"hos"de"respektive"medier."
-
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3.0-Teori-Kendsgerningen"er,"at"medierne"tilsyneladende"ser"et"stort"potentiale"i"FB"og"har"oprustet"med"en"ny"type"medarbejdere;"social"mediaLredaktørerne,"der"overvåger"aktiviteten"på"de"sociale"medier" og" udbreder"mediernes" historier" til" FBLbrugerne" (Emmett" 2009;" Gleason"2010).""I" Danmark" har" Filip" Wallberg" (2012)" overvåget" aktiviteten" på" det" danske" FB" for" at"kortlægge"danskernes"forhold"til"nyheder"på"det"sociale"medie"og"lavet"en"hitliste"over"de"mest" succesfulde"historier," altså"dem,"der"er"delt" flest"gange."Han"giver"på"den"baggrund"seks" råd" til" succeshistorien" på" FB." Den" skal" have" en" skarp" vinkel," gerne" provokere" eller"udfordre"brugeren,"være"let"at"forstå,"formidlet"med"kant"og"visuelt,"fx"med"en"video,"men"stadig"skal"den"passe"til"mediet,"der"udgiver"den3"(Wallberg,"2012:"13).""Men" en" viral" historie" er" en" sjælden" sag" blandt" alt" det" journalistiske" stof," som"medierne"producerer" og" deler" på" FB" (Wallberg," 2012:" 9)." Samtidig" er" den" stadige" udfordring" for"medierne"at"omsætte"brugernes"aktivitet"til"noget,"der"kan"mærkes"på"bundlinjen"(Emmett,"2009)."FBLhistorierne"trækker"dog"trafik"til"mediernes"internetsider,"og"det"har"alligevel"en"værdi,"der" får"medierne" til" at" tilpasse" layout"og" lignende," så"overgangen"bliver" let," og"de"nysgerrige"læsere"får"lyst"til"at"læse"videre"(Gleason,"2010)."På"den"måde"bliver"FB"en"del"af"mediernes" forretningsstrategi" og" også" en" konkret" del" af" journalisternes" arbejdsproces"(Tandoc"&"Voc,"2015;"Messner"m.fl.,"2011).""Alment"anerkendt"er"det" imidlertid,"at"potentialet"på"de"sociale"medier"er"større"end"det,"som" medierne" formår" at" udnytte" (Emmett," 2009;" Skoler," 2009;" Gillmor," 2009;" Gleason,"2010)."Det"skyldes"blandt"andet,"at"journalisterne"arbejder"med"de"sociale"medier"ud"fra"de"samme"rutiner"og"normer," som"hvis"de" lavede"TV," radio"eller"avis" (Tandoc"&"Voc,"2015)."Det" efterlader" et" udviklingsrum," både" for" medierne" og" journalisterne," men" også" for"forskningen" (Gleason," 2010:" 1)," og" samtidig" står" det" måske" største" spørgsmål" stadig"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""3""Eksempelvis"er"den"mest"virale"nyhed"siden"2011"en"artikel"om"Yahya"Hassan"på"Politikens"med"rubrikken"“Digter:"Jeg"er"fucking"vred"på"min"forældres"generation”."
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uafklaret,"nemlig"hvordan"medierne"skal"tjene"penge"på"deres"tilstedeværelse"på"de"sociale"medier"(Ju"m.fl.,"2014;"Emmett,"2009).""Situationen" opsummeres" af" Alice" Ju," Sun" Ho" Jeong" &" Hsiang" Iris" Chyi" (2014)," der" tager"udgangspunkt"i"de"amerikanske"medieforhold:"" " " " "
“In(response(to(the(popularity(of(social(networking(sites,(newspapers(are(distributing(content(
through( Facebook( and( Twitter.( Yet( the( role( of( social( media( in( these( newspapers’( overall(
business(model( remains( unclear( at( best.( [...]( Despite( the( hype( about( the( potential( of( social(
media(sites(as(news(delivery(channels,(the(magnitude(of(their(contribution(to(Web(traffic(and(
advertising(revenue(seems(underwhelming.”((Ju(m.fl.,(2014:1)""Stadig"er"det"dog"uanfægteligt,"at"internettet,"de"sociale"medier"og"den"samfundsudvikling,"de"har"ført"med"sig,"har"påvirket"og"stadig"påvirker"journalistikken."
3.1-Det-hele-smelter-sammen-Både"medierne"og"den"medielogik,"der"gør"sig"gældende"blandt"mediefolk"i"deres"arbejde"og" den" redaktionelle" beslutningsproces," har" ændret" sig." Den" engelske" medieforsker"Andrew"Chadwick" (2013)"argumenterer" for," at" forandringerne" i"dag"er" så"omfattende," at"man"kan"tale"om"en"ny"type"af"mediesystem"L"et"hybridt"mediesystem,"fordi"de"forskellige"genrer"og"formater"i"den"grad"er"smeltet"sammen.""Især"ser"vi"en"hybridisering"mellem"underholdning"og"nyheder"(Chadwick,"2013:"20),"som"eksempelvis"kommer"til"udtryk"ved,"at"nyheder"er"blevet"mere"underholdende,"fx"i"TV."Det,"der"kaldes"infotainment,"skal"give"seeren"et"incitament"til"at"se"nyheder"i"fjernsynet"og"ikke"på"nettet,"og"dét"bringer"underholdningsstoffet"og"det"såkaldte"hårde"nyhedsstof"tættere"på"hinanden."Og"tendensen"ses"ikke"kun"på"TV,"men"er"en"del"af"et"større"skred"mellem"hard"news" og" underholdning," som" skal" gøre" de" hårde" nyheder" mere" spiselige," eller" om" ikke"andet"lettere"tilgængelige"(Ibid.).""
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Chadwicks"hybride"mediesystem"er" et" produkt" af" en"ny" form" for"medialisering," som"han"kalder" hypermedialisering" (op.cit." p." 24)." Den" hænger" også" sammen" med" genrernes"sammensmeltning" og" overlap" på" internettet," og" pointen" er," at" når" de" gamle" medier"begynder"at"udnytte"nye" teknologiske"muligheder,"opstår"der"noget"nyt" i"mediesystemet;"nemlig" hybrider." De" er" en" slags" formmæssige" medieLmellemting," der" springer" ud" af" en"konstant"kamp"mellem"ældre"og"nyere"medier,"og"de" traditionelle"mediers"FBLsider"er"et"oplagt"eksempel.""I" det" hybride" mediesystem" står" medier" og" journalister" rent" arbejdsmæssigt" i" en" ny,"foranderlig" situation," der" følgelig" bliver"præget" af" hybride"normer" (op.cit." p." 164)."Vi" ser"dem" fx" i" form"af"et"højt"nyhedstempo"og"en"opdaterende"produktionsproces."Det" smitter"også"af"på"de"redaktionelle"overvejelser,"hvad"angår"kvalitet"fx"i"balancen"mellem"at"være"først"med"en"historie"og"at"have"den"rigtige"historie"(op.cit."p."162)."
3.2-Nyheder-skal-sælges-Baggrunden"for"de"redaktionelle"beslutninger"om,"hvad"der"skal"bringes,"og"hvad"der"ikke"skal"bringes"på"de"enkelte"medier"er" tidligere" forsøgt" teoretisk"afdækket"af"blandt"andre"Gaye"Tuchman"(1972)"og"senere"Ida"Schultz"med"“The"journalistic"GutLfeeling”"(2007)."Til"alle" tider" er" de" redaktionelle" overvejelser" sket" i" et" krydspres"mellem"mediernes" opgave"med"at"holde"magthaverne"i"skak"med"samfundskritiske"nyheder"og"den"kendsgerning,"at"det"skal"kunne"betale"sig"(Landere,"2013:"245"i"Klinger"&"Svensson,"2014:"11).""Den"norske"medieforsker"Sigurd"Allern"(2001)"understreger"betydningen"af"det"sidste,"når"han"argumenterer"for,"at"nyheder"er"en"vare,"som"skal"sælges."Aviserne"er"virksomheder,"der"skal"generere"profit."Naturligvis"har"det"indflydelse"på,"hvilke"nyheder"der"bliver"valgt"og"fravalgt"(Allern,"2001).""I" den" traditionelle" medieverden" er" det" journalisterne" og" redaktørens" opgave" at" vælge"nyhederne"ud"med"afsæt"i"det"dilemma"(Ibid.;"Bro"og"Wallberg,"2012)."Det"sker"både"efter"de" traditionelle" nyhedskriterier," aktualitet," væsentlighed," identifikation," sensation" og"konflikt,"men"også"på"baggrund"af" faktorer" som,"hvor"kendt" institutionen"eller"personen,"
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nyheden"kredser"om"er" (Allern,"2001:"5)." Ifølge"Allern"er"en"væsentlighed"nyhed" i" første"omgang"en"nyhed,"der"omhandler"kendte"personer"eller"er"efterspurgt"blandt"målgruppen,"hvilket"kan"overføres"til"brugerne"på"FB"i"vores"projekt"(op.cit."p."7)."Samtidig"handler"det"om"mavefornemmelse"i"forhold"til"mediet"og"kulturen"på"redaktionen"(Ibid.;"Schultz,"2007:"6f),"og"avisens"selvforståelse"har"altså"stor"betydning."
3.3-Gatekeeping-i-en-ny-tid-med-flere-aktører-I"dette"projekt"ser"vi"som"bekendt"på,"hvordan"den"redaktionelle"beslutningsproces"og"dens"resultat"har"ændret"sig"i"forlængelse"af"mediernes"tilstedeværelse"på"de"sociale"medier,"og"helt"centralt"står"det"teoretiske"begreb"for"den"redaktionelle"proces;"gatekeeping."Med"det"skal"man" forstå" journalister"eller"disses"redaktør(er)"som"dem,"der"bestemmer,"hvad"der"kommer"igennem"og"ud"til"befolkningen,"og"hvad"der"ikke"gør.""Her" gør" de" traditionelle" nyhedskriterier" og" de" kommercielle" hensyn," som" Allern"fremhæver," sig"gældende" L" i" større"eller"mindre"grad"og"blandt"andre" ting"og"principper,"der"varierer"fra"medie"til"medie"(Allern,"2001:"5;"Schultz,"2007:"194ff)."Men"beslutningerne"skal"også"ses" i" forhold" til"den"mediemæssige,"og" for"os" særligt" interessante," teknologiske"udvikling,"som"indrammer"journalisternes"arbejdsproces.""De" to" danske" forskere," Peter" Bro" og" Filip" Wallberg" (2014)" pointerer," hvordan" den"teknologiske" udvikling" og" de" nye" produktionsforhold," metoder" og" redskaber" samt"publicistiske" og" distributive" muligheder," den" har" ført" med" sig" gennem" det" tyvende"århundrede,"har"ændret"forholdene"og"værdigrundlaget"for"journalistikken"i"en"sådan"grad,"at"vi"er"nødt"til"at"revurdere"den"journalistiske"gatekeeperLfunktion"(Bro"&"Wallberg,"2014:"448).""De"beskriver"den"redaktionelle"virkelighed"med"begrebet"digital"gatekeeping."I"det"ligger"en"erkendelse"af,"at"de"såkaldte"gatekeepere"i"dag"i"sjældnere"tilfælde"er"redaktører"og"langt"oftere"er"hele"læsernes"FBLnetværk.""
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Erkendelsen"bunder"i"den"deleLmentalitet"(Klinger"&"Svensson,"2014),"der"dominerer"vores"aktivitet"på"FB,"som"vi"skal"komme"tilbage"til."Humlen"er,"at"når"det"er"læserens"egne"FBLvenner" eller" de" sider," som" vedkommende" selv" har" valgt" at" følge," der" ved" at" dele" opslag"kommer" til" at" sammensætte" læserens" nyhedsudvalg," er" de" overvejelser," der" ligger" bag"nyhedsudvalget," anderledes," end" de" redaktionelle" overvejelser," der" foregår" blandt"journalister"og"redaktører" i"medievirksomhederne"(op.cit."p."453)."Det"kommer"til"udtryk"ved," at" de" journalistiske" etiske" værdier" skrider" ud" i" udvælgelsesprocessen" til" fordel" for"læsernes"præferencer.""Ifølge" Bro" og"Wallbergs" undersøgelse" er" de" nye" gatekeepere" på" FB" særdeles" selektive" i"deres"udvælgelse"af"de"nyheder,"som"de"vil"dele"og"dermed"viderebringe"til"deres"venner."Men"to"faktorer"spiller"en"væsentlig"rolle"for,"hvorvidt"historierne"er"attraktive"at"dele:"1)"De" involverede" aktører," hvor" det" primært" er" den" såkaldte" elite," der" tiltrækker" sig"opmærksomhed."Eller"2)"begivenheden,"hvis"absurditet"og"anomali"kan"gøre"selv"historier"med"helt"almindelige"mennesker"interessante."(Ibid.)""Med"begrebet"digital"gatekeeping"skriver"Bro"og"Wallberg"sig"ind"i"en"større"mediemæssig"udvikling" på" de" sociale" medier." Selvom" deres" undersøgelse" kredser" om" nyhedsstof" fra"etablerede"medier," er" fakta," at" de" store"mediehuse" ikke" kun" har"mistet"monopolet" på" at"bestemme,"hvad"der"er"godt"nyhedsstof,"og"hvad"der"ikke"er."De"har"også"mistet,"hvad"man"kan"kalde"produktionsmonopolet"(Ibid.)."
3.4-Journalisterne-holder-fast-i-det,-de-kender-Alle"kan"nemlig"være"afsender"på"en"nyhed" i"dag," som"canadiske"Alfred"Hermida" (2012)"argumenterer" for" i" sit" arbejde" med" deleLlogikken." Hans" ræsonnement" ender" i," at" det"hænger"sammen"med"en"skrumpende"afstand"mellem"nyheders"afsendere"og"modtagere"på"sociale"medier.""Ræsonnementet"bygger"på,"at"de"sociale"medier,"herunder"FB,"ligesom"både"Chadwick,"Bro"og" Wallberg" påpeger," har" rykket" ved" rammerne" for" journalisternes" arbejdsproces" og"forståelsen"af,"hvad" journalistik"er."Det"gælder"både"den"måde," en"nyhed"bliver" til"på,"og"
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den"måde,"som"brugerne"er"blevet"en"del"af"den"redaktionelle"proces"på"(Hermida,"2012:"312).""Men" samtidig"må"man" være" opmærksom"på," at" journalistik" som" fag" og" journalister" som"håndværkere" er" meget" konservative" og" derfor" har" svært" ved" at" tilpasse" sig" en" ny"kommunikationsteknologisk" virkelighed" (op.cit." p." 315)." Det" skal" forstås" meget"bogstaveligt,"for"selvfølgelig"er"journalister"aktive"på"FB"og"bruger"de"sociale"medier"i"deres"arbejdsproces." Men" de" forsøger" i" højere" grad" at" tilpasse" de" nye" teknologier" til" deres"traditionelle"arbejdsgange.""Hermida" bruger" udtrykket" normalisering" (Ibid.)" om" den"måde," hvorpå" journalister" eller"medievirksomheder" som" helheder" bruger" de" sociale" medier" som" en" ekstra"markedsføringskanal,"hvor"nyhederne"kan"cirkulere"og"få"større"eksponering."Men"på"den"måde"formår"medierne"ifølge"Hermida"i"tråd"med"Emmeth"(2009)"og"Ju"et."al."(2014)"ikke"at"udnytte"potentialerne"på"FB."
3.5-De-flygtige-brugere-afgør-succesen-FB"som"et"medie"fungerer"nemlig"på"en"anden"måde,"end"de"traditionelle"medier"gør."Det"beskriver"Ulrike"Klinger" og" Jakob" Svensson" (2014)"med"præsentationen" af," hvad"de" selv"kalder" en" netværksmedielogik," der" ret" markant" adskiller" sig" fra" den" medielogik," som"dominerer"arbejdsprocesserne"på"de"traditionelle"massemedier.""Helt"afgørende"her"er"ordet"netværk."FB" fungerer"som"en"samling"af" link"og" forbindelser"mellem" aktører," der" opererer" flydende" og" fleksibelt," hvor" brugerne" organiserer" og"mobiliserer"kontekstorienteret"politik" (Klinger"&"Svensson,"2014:"6ff)."Det"kan"medierne"udnytte," men" det" fører" til" nogle" andre" kommunikationsnormer," produktionsL" og"udgivelsesprocesser,"som"vi"har"været"inde"på"ovenfor"(Ibid.).""Ifølge" Klinger" og" Svensson" sker" det" stort" set" af" sig" selv," fordi" vilkårene" for"nyhedsproduktion" på" de" sociale" medier" overlapper" med" journalisternes" arbejdsforhold,"når"de"bruger"FB"aktivt"i"deres"arbejde."Overlappet"betyder,"at"to"medielogikker"forenes,"og"
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konkret"viser"det"sig"ved,"at"de"journalistiske"normer"og"praksisser"forandrer"sig,"fordi"de"adopterer"såkaldte"sociale"træk"og"værktøjer"(op.cit."p."7).""Følger"man"tankegangen,"betyder"det,"at"den"deleLlogik,"som"Wallberg"og"Bro"fremhævede"blandt" FBLbrugerne," bliver" inkorporeret" i" den" journalistiske" og" redaktionelle"arbejdsproces."Tydeligt"er"det" ifølge"Klinger"og"Svensson,"når"medierne"udvælger"historier"at"poste."Her"sker"udvælgelsen"i"stigende"grad"på"baggrund"af"de"formodede"præferencer"hos"de"læsere,"som"medierne"gerne"vil"have"til"at"dele"historien"(Ibid.).""Tendensen" for" nyhedsudvælgelsen" går" dermed" i" retning" af" individualisering" og"opmærksomhedsmaksimering"frem"for"professionelle"standarder"og"journalistiske"værdier"(Ibid.).""Man"kan"se"udviklingen"som"en"mediemæssig" reaktion"på"en"ny"distributionslogik"på"de"sociale"medier,"der"afkobler"journalisten,"fordi"han"eller"hun"ikke"på"samme"måde"som"med"en" papiravis’" faste" publikum" og" målgruppe" kan" bestemme," hvad" læserne" skal" læse,"pointerer" Klinger" og" Svensson" (op.cit." p." 8)." Konklusionen" falder" i" tråd" med" Bro" og"Wallbergs;"publikummet"på"de"sociale"medier"bestemmer"selv,"hvad"de"vil"læse,"og"dermed"bliver"journalistens"målgruppe"fragmenteret"og"særdeles"svær"at"have"med"at"gøre.""Med"det"udgangspunkt"er"medierne,"journalisterne"og"journalistikken"i"sig"selv"i"problemer."På" de" sociale" medier" er" de" afhængige" af," at" læserne" ikke" bare" tager" i" mod," men" også"deltager" i"udgivelsen"og"udbredelsen"af"historierne."Men" læserne"navigerer" i"et"vildnis"af"information"og"underholdningstilbud"og" er" selv"herrer"over"deres" valg." Journalisten" i" sig"selv"kan"ikke"stille"noget"op,"hvis"ikke"historien"bliver"modtaget"godt."Og"gør"den"ikke"det,"så"bliver"den"ikke"læst"af"FBLbrugerne."
3.6-Journalistisk-kvalitet-Magten"til"at"afgøre,"hvad"der"er"en"væsentlighed"nyhed,"kan"altså"sige"at"have"flyttet"sig"fra"journalisterne"og"redaktørerne"til"forbrugerne."Dette"udfordrer"også"mediernes"rolle,"som"
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demokratiets" kritiske" vagthunde." Set" ud" fra" en" demokratisk" vinkel" er" kvalitet" i"journalistikken" og" den" oplysning," den" rummer," helt" afgørende" for" mediernes" funktion" i"samfundet"og"for"samfundet"generelt"(Dahl,"2000)."Kvalitet"spiller"altså"en"stor"rolle"i"dette"projekt,"og"derfor"er"vi"nødt"til"at"spørge"os"selv,"hvad"vi"egentlig"forstår"ved"journalistisk"kvalitet,"når"vi" empirisk" forsøger"at" afdække,"hvad"Berlingske"og"Politiken"selv"definerer"som"sådan"i"deres"arbejde.""Kvalitet" rummer" som" begreb" flere" dimensioner," og" man" kan" i" og" for" sig" tale" om" flere"kvalitetsbegreber." I" en" specialrapport" til" Kulturstyrelsen" om" journalistiske" kvaliteter"arbejder" Willig" &" Ørsten" m.fl." (2014)" med" tre" differentieringer:" 1)" Kvalitet" i" forhold" til"nyhedsmediernes"rolle"i"samfundet,"dvs."deres"demokratiske,"oplysende"rolle"og"en"almen"opfattelse" af," at" publicistiske" idealer" skal" gå" forud" for" økonomisk" hensyn" til" nytte" for"befolkningen" (op." cit." p." 11ff)." 2)"Kvalitet" i" forhold" til" journalistiske"arbejdsmetoder," som"især"handler"om"mediernes"uafhængighed,"både"økonomisk"og"holdningsmæssigt,"og"den"troværdighed,"der"knytter"sig"til"neutraliteten,"der"følger"med"uafhængigheden"(op."cit."p."14ff)." 3)" Kvalitet" i" forhold" til" det" journalistiske" indhold," der" måles" ud" fra" traditionelle"nyhedskriterier" som" væsentlighed" og" aktualitet," men" samtidig" både" vedrører" saglighed,"dybde" og" perspektiv" samt" nyhedernes" brugbarhed" og" underholdningsværdi" (op." cit." p."17ff).""Hvad" angår" de" danske" medier," konkluderer" Willig" &" Ørsten" m.fl.," at" man" på" tværs" af"medietyper"og"platforme"kan"finde"en"kvalitetsmæssig"grundpræmis"for"medierne"i"deres"rolle" som" kritisk" vagthund," der" oplyser" og" giver" rum" for" debat." Fra" den" udspringer" en"journalistisk"praksis,"der,"selvom"den"varierer"fra"medie"til"medie"i"henhold"til"målgruppe"og"koncept,"alligevel"gerne"skal"være"uafhængig,"neutral"og"troværdig."I"sidste"ende"skal"det"munde" ud" i" indhold" med" saglighed," væsentlighed," hurtighed," dybde," perspektiv" og"underholdningsværdi"som"basale"standarder."(op."cit."p."21)""Af" praktiske" årsager" i" forbindelse" med" sammenligninger" og" perspektiveringer" af" vores"undersøgelse" lægger" vi" os" i" dette" projekt," som" beskrevet" i" metodeafsnittet," op" ad"Kulturstyrelsens" specialrapports" metode" for" kvalitetsvurdering." Især" fokuserer" vi" på"
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kvaliteten" af" det" journalistiske" indhold" hos" Berlingske" og" Politiken," og" det" er" på" den"baggrund,"vi"har"udvalgt"vores"kvalitetsparametre.""De"tæller:""
● Type"(Hard(news(og"soft(news)"
● Genre"
● Emne"
● Kilder"
● Kildetype"
● Antal"ord"
● Nyhedskriterier""
HardT( og" soft( newsTtypologien" er" særlig" interessant" i" forhold" til" nyhedsmediers"tabloidisering" og" kommercialisering," og" vi" har" valgt" at" inddrage" begreberne" i" vores"indholdsanalyse" på" baggrund" af" den" forskningsbaserede" antagelse," at" soft" news"almindeligvis" er" baseret" på"mere" kommercielle" kriterier" end" hard" news" (Plasser," 2005)."Der" er" imidlertid" mange" defintioner" og" distinktioner," som" blandt" andet" præsenteres" af"LehmanLWilzig" &" Seletzky" (2010)," hvor" vi" anvender" en" dikotomisk" forståelse," hvor"historiens"emne"er"det"afgørende"for"dens"kategorisering.""Genren"er"også"af"betydning,"og"det"hænger"sammen"med"den"journalistiske"bearbejdning."Nogle"genre"falder"nemmere"i"tråd"med"en"publicistisk"kerneopgave."Eksempelvis"knytter"baggrundsstoffet" sig" til" mediernes" forklarende" og" analyserende" rolle" i" henhold" til"samfundets"stigende"kompleksitet,"mens"noter"kortfattet"beretter"om"begivenheders"gang"(Willig"et."al."2015:"26).""Når"det" gælder" antallet" af" kilder," er" hovedreglen," at" desto" flere," der" får" lov" at"komme" til"orde," desto" bedre" for" debatten." Derfor" fortæller" brugen" af" kilder" noget" om" den"journalistiske"standard"på"avisen"på"tværs"af"stofområder,"selvom"der"ofte"anvendes"flere"kilder" i"politisk"stof"end" i" fx"kulturL,"erhvervsL"eller"krimstof" (Willig"&"Ørsten"m.fl.,"2015:"
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30)."For"at"nuancere"analysen"af"kildebrugen,"har"vi"også"defineret"kildetypen."Den"knytter"sig"naturligvis"til"flere"af"de"ovenstående"parametre.""Antallet" af" ord," og" altså" længden" af" artiklen" afslører" også" noget" om" den" journalistiske"bearbejdning"af"indholdet"og"dybden"af"afdækningen,"hvorfor"langt"i"dette"tilfælde"er"godt.""Det" er" også" relevant" at" forholde" sig" til" de" fem" klassiske" nyhedskriterier:" væsentlighed,"identifikation,"sensation,"aktualitet"og"konflikt" (Schmidt,"2012:"72)."Den"kvalitetsmæssige"sammenhæng"her"består"i,"at"de"forretningsstrategiske"interesser"ofte"læner"sig"mere"op"ad"identifikation,"sensation"og"konflikt,"da"det"er"nyheder,"som"er"nemmere"at"sælge,"så"at"sige"(Allern," 2001:" 9)." Til" gengæld" hænger" den" publicistiske" kvalitet" i" større" udstrækning"sammen" med" historiernes" væsentlighed" og" aktualitet" (LehmanLWilzig" &" Seletzky," 2010:"51).""""""""""""""""""
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4.0-Analyse-
4.1-Publicistisk-selvforståelse-hos-Berlingske-og-Politiken-Hvilke"værdier"lægger"Berlingske"og"Politiken"vægt"på,"og"hvordan"kommer"det"til"udtryk"i"deres" journalistiske"produktioner?" I"dette"kapitel"kortlægger"vi"Berlingskes"og"Politikens"publicistiske" selvforståelse"på"baggrund"af" offentligt" tilgængelige"policyLdokumenter."Det"er"vigtigt" for"projektrapportens" fokus"på"kvalitet,"at"vi"kan"sidestille"deres" indhold"på"FB"med"deres"publicistiske"selvforståelse"og"kommercielle"interesser."
4.1.1-Berlingske-I" Berlingske" Medias" regler" for" journalistisk" etik" fremgår" det" allerede" i" indledningen," at"Berlingske"ser"sig"selv"som"et"publicistisk"foretagende"med"en"demokratisk"rolle:""“Som(en(publicistisk(virksomhed(forpligter(Berlingske(Media(sig(til(at(levere(journalistik(af(høj(
kvalitet( uanset( hvilken( medieplatform,( vi( vælger( at( udkomme( på,( og( i( alle( de( forskellige(
former(og(genrer,(vi(arbejder(med.”"(Berlingske,"2015a).""Det" fremgår" endvidere," at" enhver" publikation" hos" koncernen" skal" levere" oplysning" og"underholdning" til" læseren," og" at" Berlingske" gerne" vil" kendetegnes" for" høj" journalistisk"redelighed" og" troværdighed," som" skal" sikres" med" klare" etiske" retningslinjer" (Ibid.)." Her"uddybes"desuden,"at"klare"retningslinjer"skal"garantere"den"journalistiske"kvalitet.""Berlingskes" publicistiske" selvforståelse" kommer" også" til" udtryk" i" deres" redaktionelle"principper:" “Som( publicistisk( udgiver( forpligter( Berlingske( Media( sig( til( at( forsvare(
ytringsfriheden,( informationsfriheden,( pressefriheden( og( de( demokratiske( værdier.”"(Berlingske"Media"2015c).""Det"gælder"alle"artikler"i"koncernen"Berlingske"Media,"at"journalistikken"skal"være"kritisk,"fordomsfri," fair" og" uafhængig" (Ibid.)." I" den" forstand" ligger" Berlingskes" fortolkning" af"journalistisk" kvalitet" tæt" op" af" de" publicistisk" normative" kriterier," som" overordnet" set"stadig"hersker"i"dansk"journalistik."
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"I"samme"kategori"falder"dette"regelsæt,"som"kan"vise"sig"særlig"interessant"for"nærværende"projektrapport:""“Artiklers(vinkling,(rubrikker(mv.(skal(have(dækning(i(research(og(dokumentation.(Artikler(må(
ikke(strammes(for(at(gøre(dem(mere(interessante(eller(slagkraftige.”"(Ibid.)."
4.1.2-Politiken-Den"publicistiske" selvforståelse"kommer"også" til" udtryk"hos"Politiken," som" i" sine" interne"etiske"retningslinjer"bl.a."skriver"at:""“Politikens(journalistik(skal(være(kritisk,(saglig,(korrekt(og(fair.(Vi(tilstræber(mangfoldighed(i(
valg( af( emner( og( kilder( for( at( afspejle( befolkningens( sammensætning( hvad( angår( køn( og(
etnicitet,( så( dels( flere( kvinder,( dels( flere( borgere( med( anden( etnisk( baggrund( end( dansk(
kommer(til(orde(i(Politikens(journalistik."(Politiken,"2010).""I"forhold"til"den"etiske"omgang"med"kilder"kommer"det"også"til"udtryk,"at"avisen"lægger"stor"vægt"på"at"være"saglig,"kritisk"og"uafhængig:""“Journalisten(skal(forholde(sig(kritisk(til(alle(kilders(motiver.(Sympati(for(eller(antipati(mod(en(
given(sag/person(eller(løfte(om(solohistorier(og(andre(redaktionelle(fordele(må(ikke(sætte(den(
journalistiske( hæderlighed,( fairness( og( væsentlighed( ud( af( kraft( eller( fordreje( vinkling,(
sprogbrug,(billedvalg(og(placering.”"(Ibid.)."
4.1.3-Sammenfatning-Det"er"på"baggrund"af"vores"undersøgelse"god"grund" til" at" tilslutte"os"samme"konklusion"som" Kulturstyrelsens" specialrapport;" at" Berlingske" og" Politiken," ligesom" det" generelle"danske"mediebillede,"har"en"publicistisk"selvforståelse"(Willig"&"Ørsten"m.fl.,"2015:"21)."Det"betyder," at" morgenaviserne" ser" deres" primære" rolle" og" eksistensberettigelse" som"demokratisk."Deres"funktion"er"at"oplyse,"give"rum"for"debat"og"være"en"kritisk"vagthund"(Ibid.),"og"de"lægger"stor"vægt"på"redaktionel"uafhængighed."
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4.2-Indholdsanalyse:-Facebook-og-Forsiden-
4.2.1-Hard-news-og-soft-news-
Tabel(4.2.1.1(T(Fordelingen(af(hhv.(hard(news(og(soft(news(hos(Berlingske(og(Politiken"
""Tallene" i" tabel"4.2.1" tegner"et"billede"af,"at"Berlingske"deler"en" langt"større"andel"af"hard"newsLstof,"altså"historier"om"politik,"videnskab"og"økonomi"o.l."(Plasser,"2005)"på"FB,"end"Politiken," som" i" overvejende" grad" deler" soft" news" med" fokus" på" personer," følelser" og"enkelte"begivender"(Ibid.)."Samtidig"er" fordelingen"af"hardL"og"soft"news"på"de" to"avisers"forsider" i" forhold" til" deres" FBLside" også" skævere" for" Politiken." 78" procent" af" stoffet" på"forsiden"er"hard"news,"mens"kun"39"procent"er"hard"news"på"deres"FBLside"i"samme"uge.""Billedet" ser" imidlertid" anderledes" ud" på" avisernes" forsider," hvor" den" publicistiske"selvforståelse" tydeligt" kommer" til" udtryk." Både" Berlingske" og" Politikens" papiravis" er"domineret" af" hard" newsLhistorier," der" udgør" henholdsvis" 86" procent" og" 78" procent" af"forsidestoffet.""Resultatet" peger" i" retning" af" Klinger" og" Svenssons" (2014)" tankegang," hvor" FB" er" en"kommerciel"platform"præget"af"en"netværksL"og"delelogik."Det"er"netop"den,"som"Politiken"styrer" imod"med"den"større"andel"af"softLnews,"mens"Berlingske"holder"sig"nærmere"den"samme"publicistiske"selvforståelse"på"FB"som"på"forsiden"af"papiravisen.""
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Tabel(4.2.1.2(T(Fordeling(af(hardT(og(soft(news(på(mediegrupper((alle(år)(fra(Kulturstyrelsen(
specialrapport."
"
4.2.2-Emneområder-Fordelingen" af" emneområder" i" tabel" 4.2.3" underbygger" fordelingen" af" hard" news" og" soft"news"på"de"to"avisers"FBLsider."Berlingske" deler" især" nyheder" om"dansk" og" udenlandsk" politik" samt" erhvervsstof," som" i"vores"analytiske"sondring"primært" falder"under"hard"newsLkategorien."Politiken"deler"en"hel"del"mere"kulturstof,"som"for"det"meste"falder"i"soft"newsLkategorien."Vigtigt"er"det"her"at"bemærke," at" vores" forsideanalyse" ikke" tager" højde" for" dét" faktum," at" Politikens" avis"generelt" indeholder" meget" kulturstof," og" at" det" ikke" afspejles," når" vi" kun" undersøger"forsidehistorierne."Kulturstyrelsens" specialrapport" konstaterer"dog" ikke"desto"mindre," at"der"er"en"næsten"lige"fordeling"mellem"de"to"nyhedstyper"i"al"indholdet"i"de"landsdækkende"morgenaviser"(Willig"&"Ørsten"m.fl.,"2015:"29)."Det"er"altså"udtryk"for"en"prioritering,"når"der"er"mere"kulturelt"stof"at"finde"på"Politikens"FBLside."""
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Tabel(4.2.2.1(T(Fordelingen(af(emneområder(hos(hhv.(Berlingske(og(Politiken"
"
4.2.3-Genre-Når" vi" ser" på" fordelingen" af" genrer" hos" Berlingske" og" Politiken," er" det" særligt"bemærkelsesværdigt," at" Berlingske" har" delt" en" relativ" stor" mængde" af" baggrundsstof."Baggrundsstoffet" falder" teoretisk" set" i" tråd" med" en" publicistisk" selvforståelse," fordi" det"søger"at"reducere"kompleksiteten"i"nyhedsbilledet"med"supplerende"oplysninger."Udvalget" af" historier" på" Politikens" FBLside" er" i" denne" analyse" mere" repræsentativt" for"fordelingen"af"genre"i"det"samlede"mediebillede"ifølge"Kulturstyrelsens"specialrapport."Her"fylder"nyhedsgenren"48"procent"af"det"samlede"indhold"(Willig"&"Ørsten"m.fl.:"2015"s."23)."
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Den"helt"store"afvigelse"er"antallet"af"genren"noter,"som"er"nærmest" ikkeLeksisterende"på"Berlingske"og"Politikens"FBLside,"men"som"fylder"i"24"procent"af"det"samlede"mediebillede"i"2012"(Ibid.).""
Tabel(4.2.3.1(T(Fordelingen(af(genre(hos(hhv.(Berlingske(og(Politiken"
"
4.2.4-Kilder-Der"er"en"bemærkelsesværdig"stor" forskel"på"det"antal"kilder,"som"optræder" i"artikler"på"forsiden"og"på"FB"hos"såvel"Berlingske"som"Politiken."Det"passer" igen"med"det" typemønster," fordelingen"af"hardL"og" soft"news," som"vi"beskrev"tidligere,"fordi"kildeantallet"som"regel"er"højere"i"hard"newsLhistorier"om"politik"(Willig"&"Ørsten"m.fl.,"2015:"30).""
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For" at" gøre" undersøgelsen" af" antal" kilder" mere" nuanceret," har" vi" også" lavet" en"kategorisering" af" kildetyper," som" er" præsenteret" i" tabel" 4.2.6." Fordelingen" hænger" pænt"sammen"med"de" tidligere" beskrevne" emneområder." Fx" fremgår" det," at" Politiken" er"mere"tilbøjelig"til"at"anvende"kunstnere"og"kulturpersoner"som"kilder"i"deres"historier.""
Tabel( 4.2.4.1( T( Antal( kilder( brugt( og( gennemsnitlig( antal( kilder( brugt( pr.( artikel( hos(
Berlingske(og(Politiken"
""
Tabel(4.2.4.2(T(Fordelingen(af(kildetyper(hos(hhv.(Berlingske(og(Politiken"
"
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4.2.5-Sammenfatning-Indholdsanalysen" tegner" et" klart" billede" af," at" forsiderne" i" høj" grad" repræsenterer"Berlingskes" og" Politikens" publicistiske" kerneopgaver"med" hard" newsLhistorier" om"dansk"politik"med"et"højt"antal"kilder,"der"som"oftest"er"politikere.""Historierne"som"deles"på"Berlingskes"FBLside"lader"til"at"være"mere"forenelige"med"avisens"publicistiske"kerneopgaver"end"Politikens."Hos"Berlingske"ser"vi"en"stor"andel"af"hard"news,"hvor" emnerne" er" politiske" eller" erhvervsmæssige," hvilket" også" forklarer," hvorfor" der"gennemsnitligt" bliver" brugt" lidt" flere" kilder" i" Berlingskes" FBLhistorier" end" i" Politikens,"selvom"det"er"en"snæver"forskel.""Historierne," som"deles" på" Politikens" FBLside," afviger"mest" fra" forsidens" artikler" i" samme"uge"og"er"domineret"af"kulturelle"emner,"der"i"højere"grad"er"at"kategorisere"som"soft"news."De"antages"at"være"mere"rettet"mod"kommercielle"interesser"end"publicistiske"interesser,"og"konkret"viser"det"sig"ved,"at"Politiken"deler"meget"kulturstof"og"mange"debatindlæg."Det"står"igen"i"modsætning"til"Berlingskes"FBLhistorier,"der"indeholder"meget"baggrundsstof."
4.3-Hvorfor-er-Politiken-og-Berlingske-på-FB?-
4.3.1-En-del-af-forretningsstrategien-I" interviewet" med" Kaare" Sørensen" påpeger" han" det" faktum," at" Berlingske" får" store"mængder"af"trafik"fra"FB"som"hovedårsagen"til"deres"tilstedeværelse:""
“Det( er( af( ret( stor( betydning( for( os,( og( vi( holder( tallene(med( trafikken( nogenlunde( ind( til(
kroppen,(men( hvis(man( i( runde( tal( siger,( at( en( femtedel( af( vores( trafik( kommer( fra( FB,( så(
rammer(man(ikke(helt(ved(siden(af.”((Bilag"2:"1).""Simon" Fancony" fra" social" mediaLredaktionen" på" Politiken" fortæller" ligeledes," at" FB"indbringer"op"mod"“en(tocifret(procentandel(af(læserne”"på"Politiken.dk,"og"påpeger,"at"det"i"sidste"ende"er"med"til"at"skabe"flere"abonnenter"hos"Politiken"(Bilag"1:"1)."
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"Den"opmærksomhed"på"trafik"er"udtryk"for,"at"Berlingske"og"Politikens"FBLsider"skriver"sig"ind" i" de" to"mediers" forretningsstrategier." FBLsiderne" skal"med"den" trafik," de" genererer," i"sidste" ende" skaffe" flere" annoncepenge" og" abonnenter" til" morgenaviserne." Hvorvidt"trafikken" kan" omsættes" til" en" direkte" økonomisk" gevinst," findes" der" dog" ikke" nogen"tilgængelig" dokumentation" for." Men" det" bunder" i," at" de" to" morgenaviser" foruden" de"publicistiske"kerneopgaver"også"er"virksomheder,"der" skal" skabe"profit" (Allern,"2001:"9)."På"den"måde"bliver"det"tydeligt,"hvordan"medierne,"som"Klinger"og"Svensson"beskriver"det,"er" drevet" af" to" konkurrerende" logikker:" En" publikumsorienteret" kommerciel" logik" og" en"normativ"publicistisk"logik"(Klinger"&"Svensson,"2014:"11;"Landerer,"2013:"245)."
4.3.2-Desto-flere,-desto-bedre-Mediernes" økonomiske" og" kommercielle" interesse" på" FB" bliver" underbygget" af" endnu" et"fælles" argument" fra" de" to" redaktører," når" de" i" begge" interviews" fortæller," at" de" når" en"bredere"og"anderledes"målgruppe."Simon"Fancony"påpeger"fx,"at"det"er"yngre"mennesker,"de"har"med"at"gøre"på"FB:""
“Vores(målgruppe( på( FB( er( 20( til( 30( år( yngre( end( vores(målgruppe( i( avisen,( og( det( stiller(
selvfølgelig(nogle(andre(krav.”((Bilag"1:"10).""Han"pointerer"også,"at"der"er"en"geografisk"forskel"på"publikummet"på"FB"og"til"avisen:""
“Vi(er(jo(meget(en(avis,(der(er(forankret(i(hovedstadsregionen,(og(med(FB(er(der(mulighed(for(
at(ramme(et(andet(geografisk(udsnit(af(befolkningen.”((Bilag"1:"1).""Netop" her" bevæger" Politiken" sig" på" FB" væk" fra" deres" journalistiske"markedsorientering"(Allern,"2001:"7),"da"en"stor"del"af"avisens"indhold"ellers"har"København"som"det"centrale"geografiske" dækningsområde." Af" artikellisten" i" indholdsanalysen" (Bilag" 3)" kan" man" dog"stadig" se" en" klar" KøbenhavnerLtendens," da" mange" artikler," der" bliver" delt" på" FBLsiden,"stadig" omhandler" København." Det" spiller" sammen" med," at" det" klassiske" nyhedskriterie,"
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identifikation,"er"et"hyppigt"optrædende"nyhedskriterie"blandt"artiklerne"på"Politikens"FBLside" (Ibid.)." Morgenavisen" holder" derfor" stadig" på" den" geografiskeL" og" den" dermed"kulturelle"nærhed"(Allern,"2001:"5),"som"er"dækkende"for"Politikens"primære"målgruppe."På" det" grundlag" kan" det" undre," at" Simon" Fancony" fremhæver" gevinsten" i" en" bredere"geografisk"målgruppe."
4.3.4-En-moderne-reklamesøjle-Men"det"handler,"som"Kaare"Sørensen"også"nævner"(Bilag"2:"1),"om"at"få"fat"i"nye"kunder."Af"samme" årsag" er" FBLsiden" god" for" Berlingskes" brand," tilføjer" han" (Ibid.)." Det" stemmer"overens" med" det," vi" ser" i" indholdsanalysen," hvor" Berlingskes" redaktionelle" linje" på" FB"minder"meget"om"avisens.""“Vi(er(Berlingske.(Hele(vejen(igennem.(Det(skal(vi(være.(Vi(har(også(en(meget(klar(tankegang(
om,(at(vores(FB(kan(stå(på(mål(for(alt,(vi(gør(andre(steder.(Og(omvendt(skal(vores(papiravis(
sådan(set(også(kunne(stå(på(mål,( for(det(vi(gør(på(social.(Så(det(hænger(sammen.(Det(er(vi(
nødt(til.(Ellers(har(vi(ikke(et(brand.”"(Bilag"2:"14).""For" Politiken" er" strategien" anderledes." Simon" Fancony" forklarer," hvordan" den" store"mængde" kulturstof" på" Politikens" FBLside" afspejler," at" Politiken" er" kendt" for"kulturdækningen"(Bilag"1:"8)."Rationalet"er"dog" i"bund"og"grund"det"samme,"da"Politiken"således"også"bruger"FB"til"at"promovere"sit"brand"og"den"særlige"kulturdækning"(Bilag"1:"15).""Det,"man"kan"sætte"spørgsmålstegn"ved,"er"på"den"anden"side,"hvorfor"det"kulturelle"stof"skal"være"så"dominerende"på"FBLsiden,"når"Politiken"også"leverer"andre"typer"af"nyheder"–"og"eksempelvis"prioriterer"disse"på"avisens"forside.""Men"her"afslører"Simon"Fancony"en"prioritering,"der"forklarer,"hvorfor"Politikens"aktivitet"på"FB"bevæger"sig"væk"fra"den"publicistiske"selvforståelse:""
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“Strategien(var(ret(klar(fra(start.(Vi(skulle(ikke(vinkle(på(nyheder.(Nyheder(har(en(meget(lille(
værdi( i( dag.( [...](Det( er( ikke( formen(nyheder,( jeg( snakker(om,(men(det( er( samfundsmæssige(
nyheder.”"(Bilag"1:"8).""Med"den"udtalelse"er"det"tydeligt,"at"Berlingske"og"Politiken"tilskriver"nyheder"en"forskellig"værdi"på"FB"og"endvidere"ønsker"at"brande"sig"forskelligt"på"det"sociale"medie."
4.3.5-Sammenfatning-Både"Berlingske"og"Politiken"er"på"FB"med"to"argumenter"for"deres"aktivitet:"Det"trækker"trafik"til"deres"digitale"site,"og"det"er"en"mulighed"for"at"promovere"deres"brands"blandt"en"anden" målgruppe" end" den," som" allerede" abonnerer" på" aviserne." Det" sidste" bliver" dog"udnyttet" forskelligt"af"de" to"medier."For"hvor"Berlingske"prioriterer"at"dele"historier,"der"ligger"i"tråd"med"avisens"redaktionelle"linje"og"publicistiske"selvforståelse,"kan"man"se"en"klar"overvægt"af"kulturstof"på"Politikens"FBLside."En"tendens,"der"ifølge"Simon"Fancony"er"velovervejet," fordi" det" netop" er" med" kulturstoffet," Politiken" skiller" sig" ud" fra"mediemængden."Det" er" dog" værd" at" nævne," at"man" ikke" umiddelbart" kan" omsætte" de" to" gevinster" til" en"økonomisk"profit."
4.4-Hvilke-udfordringer-møder-Berlingske-og-Politiken-på-FB?-
4.4.1-Et-andet-slags-medie-FB"er"af"åbenlyse"grunde"et"andet"slags"medie"end"den"avis,"som"forretningerne"er"bygget"op"omkring."Det"erkender"Kaare"Sørensen"fx,"når"han"siger:""“Det(væsentligste,(at(holde(sig(for(øje(på(sociale(medier(og(særligt(FB,(det(er,(at(man(jo(ikke(er(
i(sådan(et(tankesæt:(‘Nu(skal(jeg(have(nogle(nyheder’.(Man(skal(lige(se(en(sjov(video,(mens(man(
står(og(har(tre(minutter,(når(man(venter(på(bussen.(Dvs.(at(de(historier,(som(folk(fanger,(når(vi(
lægger(dem(på(FB,(er(historier(som(også(har(en(umiddelbar(bred(appel.”"(Bilag"2:"4).""Og"Simon"Fancony"bevæger"sig"i"de"samme"baner:"
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"“Der(er(en(væsentlig(stor(forskel(på,(hvad(man(efterspørger,(og(hvad(vi(producerer(på(nettet.(
For(når(folk,(de(kommer(på(nettet,(så(kommer(de(til(os(med(et(ønske(om(at(læse(os.(Det(gør(de(
ikke,(når(de(er(på(FB.(Så(kan(det(godt(være,(at(de(følger(os.(Men(de(er(ikke(på(FB(for(at(følge(
os.(Det(er(ligesom(en(klassisk(købmandsteknik.(Det(er(altid(lettere(at(sælge(til(en(person,(som(
kommer(ind(i(din(butik,(end(hvis(du(skal(shanghaje(ham(på(gaden.([...](Så(det(gælder(om(i(høj(
grad(at(forstå(brugernes(psykologi(og(forstå,(at(de(ikke(nødvendigvis(er(interesserede(i(at(læse(
dine( ting,( og( derfor(må(man( tage( hensyn( til( det,( når(man( producerer( indhold.( Det( betyder(
ikke,(at(man(skal(gå(ned(i(produktionen(af(andre(ting(på(nettet(eller(noget.(Det(betyder,(at(vi(
må(forstå(forskellen.”"(Bilag"1:"13)""Med"udgangspunkt" i" den" foregående" analyse" af"mediernes"publicistiske" selvforståelse" og"deres" argumenter" for" at" være" på" FB" kan" vi" udlede," at" FBLsider" skal" betragtes" som"selvstændige" platforme" i" forlængelse" af" mediets" gennemgående" brand." Heraf" følger," at"kvaliteten"ikke"er"ét"i"printudgaven"og"andet"på"FB."Alligevel"fortæller"begge"social"mediaLredaktørerne,"at"de"rent"praktisk"gør"sig"nogle"overvejelser"om"det"stof,"de"lægger"ud"på"FB.""“Vi( sælger( ting.(Frækkere.(Skarpere.(Mere(end(vi(ville(gøre(på(printavis.”(Bilag"2:"14)," siger"Kaare"Sørensen"og"forklarer,"at"det" især"er"rubrikkerne,"der"bliver"ændret,"når"artiklerne"skal"på"FB."Det"gælder"for"næsten"samtlige"artikler"og"skal"gøre"dem"mere"interessante,"så"de"fanger"brugernes"opmærksomhed.""Af" vores" indholdsanalyse" kunne" vi" udlede," at" Politiken" rent" emnemæssigt" har" tilpasset"aktiviteten"på"FB,"og"det"bekræfter"Simon"Fancony:""“Der( er( nogle( bestemte( redaktioner/temaer,( som(vi( har( erfaring(med,( der( virker( bedre( end(
andre.(Og(det(er(vi(selvfølgelig(opmærksomme(på.([...](Når(der(kommer(noget(bestemt(fra(en(
bestemt(redaktion,(der(er(skrevet(af(denne(her(skribent,(der(omhandler(det(her(emne,(så(plejer(
det(at(være(et(hit,(og(så(tager(vi(den.”"(Bilag"1:"3f)."
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4.4.2-En-anden-måde-at-tænke-på-Simon" Fancony" mener" dog" ikke," at" Politiken" på" den" måde" går" på" kompromis" med" den"indholdsmæssige"kvalitet:""“Det(er(det(samme(indhold.(Det(er(vigtigt(at(holde(fast(i.(Det(er(det(samme(indhold,(men(vi(er(
bare(målgruppeorienterede.”"(Bilag"1:"6).""Følger" man" præmissen" for" dette" projekt," hvor" FBLsiderne" og" de" trykte" avisers" forside"sidestilles"rent"kvalitetsmæssigt,"stemmer"den"udtalelse"imidlertid"ikke"overens"med"vores"indholdsanalyse."Det"kunne"tyde"på,"at"Politiken"stadig"ser"sig"selv"som"værende"mere"tro"med" den" fysiske" avis," end" tallene" viser." Om" ikke" andet" er" det" udtryk" for" et" andet"væsentlighedsmæssigt"forhold"mellem"forsiden"og"FBLsiden"og"en"anden"tolkning"af"deres"publicistiske"eksistensgrundlag.""Men" tankegangen"bag"strategien"kommer"netop" fra"den" logik,"der"hersker"på"FB,"og"som"adskiller" sig" ret" markant" fra" den" massemedielogik" (Klinger" &" Svensson," 2014:" 5f)," som"traditionelt"har"domineret"arbejdsgangen"hos"medier"som"Berlingske"og"Politiken"(Ibid.)."Historierne"skal"engagere"brugerne"for"at"være"succesfulde,"og"det"er"ikke"en"nem"opgave"for"et"medie,"der"leverer"publicistiske"nyheder,"forklarer"Kaare"Sørensen"her:""“FB’s( logik(gør,(at(det(er(nemmere((at(få(succes(på(FB,(red.)(med(en(goofy(video(af(en(hund,(
som(står(på(skateboard(mellem(benene(på(en(masse(folk([...],(end(det(er,(at(få(en(kritisk(artikel(
om,(hvad(der(egentlig(skete(i(Skatteministeret(med(ITTsystemet(EFI,(som(jo(er(den(største(ITT
skandale(herhjemme(nogensinde,(og(som(vi(har(afdækket(rigtig(meget.”"(Bilag"2:"10f).""I"Kaare"Sørensens" forklaring" ligger"også"en"erkendelse"af,"at"det"er"nogle"andre"kriterier,"der" skal" opfyldes" i" historierne," der" skal" på" FB" end" de" traditionelle" kriterier" inden" for"journalistik." Dermed" nærmer" han" sig" en" af" de" pointer," man" kan" udlede" af" Klinger" og"Svenssons"teori"om"modsætningsforholdet"mellem"netværkslogikken"på"sociale"medier"og"massemediernes"normative,"publicistiske"logik"(Klinger"&"Svensson,"2014:"6),"og"man"kan,"
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sat"lidt"på"spidsen,"sige,"at"både"Politiken"og"Berlingske"lider"af"det"samme"problem:"De"er"begge"nyhedsmedier."Det"skal"de"også"være"på"FB,"men"den"logik,"der"styrer"nyhedsmedier"er"vidt"forskellig"fra"den,"der"styrer"brugernes"indholdsdeling"på"FB."
4.4.3-Det-smitter-af-Det" er" igen" Kaare" Sørensen," der" påpeger," hvordan" Berlingske" er" begrænset" i" deres" FBLaktivitet,"fordi"FBLsiden"stadig"bygger"på"Berlingskes"publicistiske"selvforståelse:""
“Vi( har( ikke( lavet( et( nyt( netmedie,( som( ville( kunne( rumme( nogle( andre( ting.( Derfor( SKAL(
Berlingskes( FBTside( kunne( være( i( tråd(med( det( (BerlingskeTavisens( indhold,( red.)”( (Bilag" 2:"14).""Den" uvillighed" til" at" gå" på" kompromis" med" indholdet" på" FB" vidner" om," at"massemedielogikken"stadig"er"styrende"for"Berlingskes"aktivitet."Fra"vores"indholdsanalyse"og" sammenligningen" af" Berlingske" og" Politiken" er" det" tydeligt," at" Berlingske" er" mere"standhaftig"på"det"punkt"end"Politiken.""Men"begge"medier"bliver"påvirket"af"netværksmedielogikken"på"FB."Både"Simon"Fancony"og" Kaare" Sørensen" taler" om" vigtigheden" af" brugernes" engagement" på" FB." Målet" er," at"historierne"skal" likes,"kommenteres"og"deles,"giver"social"mediaLredaktørerne"udtryk" for."Rent" teknisk" belønnes" indhold" med" stort" brugerengagement" nemlig" med" en" større"eksponering," som"alt" andet" lige"er,"hvad"de"ønsker" sig," så"kvaliteten"udbredes"helt" i" tråd"med"den"klassiske"kobling"mellem"den"publicistiske"selvforståelse"og"forretningsstrategisk"kommercialisering." Men" det" sker" nu" på" en" platform" præget" af" en" netværksbaseret"viralitetslogik,"hvor"tempoet"er"særdeles"højt,"kontakten"med"brugerne"er"meget"direkte,"og"målgruppen"L"eller"den"potentielle"læserskare"L"er"meget"bred"(Klinger"&"Svensson,"2014).""Kaare" Sørensen" eksemplificerer" det" ved," at" man" mister" kontrollen" med" folk" på" FB," da"brugerne" læser"nyheder"på"FB"anderledes,"end"når"de"bevidst"har"sat" tid"af" til"at" læse"en"avis."Derfor"er"det"ekstra"vigtigt,"at"brugernes"opmærksomhed"fanges,"da"de"ellers"bare"vil"gå"videre"med"deres"gennemgang"af"FB"(Bilag"2:"14)."
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4.4.1-Sammenfatning-Hvis" Politiken" og" Berlingskes" historier" skal" have" succes" på" FB" i" form" af" et" stort"brugerengagement," stiller"det"nogle"nye"krav" til"medierne," som" ikke"er"nemme"at" forene"med"den"massemedielogik,"som"de"er"vant"til"at"følge."På"FB"har"medierne"mistet"kontrollen"med"brugerne"og"skal" i"bogstaveligste" forstand"sælge"nyhederne"på"et"gademarked,"hvor"der" er" rift" om" kundernes" opmærksomhed." Hverken" Politiken" eller" især" Berlingske" er"tilbøjelige"til"at"fravige"massemedielogikken,"som"deres"publicistiske"selvforståelse"bygger"på,"til"fordel"for"den"netværkslogik,"som"dominerer"brugeraktiviteten"på"FB."I"stedet"tager"de" små" skridt" i" retningen." De" ændrer" rubrikker" og" udvælger," især" for" Politikens"vedkommende,"særligt"stof"til"FB,"som"ikke"nødvendigvis"er"på"forsiden"af"aviserne."
4.5-Kvalitet-på-Facebook-Det"er"udvalgte"artikler,"som"Simon"Fancony,"Kaare"Sørensen"og"deres"kolleger"lægger"på"henholdsvis"Politikens"og"Berlingskes"FBLside."Vi"går,"som"tidligere"beskrevet,"ud"fra,"at"det"er"udtryk"for"en"kvalitetsmæssig"prioritering.""Men" i" vores" indholdsanalyse" er" det" tydeligt," at" det" især" for" Politikens," men" også" for"Berlingskes"vedkommende,"er"nogle"andre"historier,"der"bliver"prioriteret"på"FB."Politikens"forsidehistorie"er"for"eksempel"ikke"altid"på"Politikens"FBLside."Det"giver"os"et"hint"om,"at"de" omtrent" 20" historier," der" dagligt" bliver" udvalgt" til" FB," skal" kunne" noget" andet" end"forsidehistorierne."Afhængigt"af"den"grad,"med"hvilken"det"er"tilfældet,"kan"man"tale"om"en"forskellig"standard,"måske"også"kvalitet,"på"FB"og"på"forsiden"af"papiravisen."
4.5.1-Indholdet-skal-passe-til-formen-I"interviewet"med"Simon"Fancony"fortæller"han"meget"konkret,"hvordan"forsidehistorierne"ikke"altid"fungerer"særlig"godt"på"FB,"hvorfor"de"bliver"valgt"fra."Ifølge"ham"handler"det"om"at"tilpasse"indholdet"til"formen:""
“I(den(klassiske(journalistverden,(der(har(vi(en(nyhed,(og(den(skal(vi(have(på(forsiden.(Og(så(
laver(man(en(case.( [...](Så(siger( jeg( for(eksempel:( “Nå,(men(dét(citat,( casen(kommer(med,(er(
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rigtig(godt(og(personligt,(lav(en(rubrik(på(det”.(For(FB(er(jo(også(et(personligt(medie.(Så(hvis(vi(
kan( få( et( ansigt( på,( også(billedligt( og( visuelt,( så( vil( vi( hellere(prøve(at( vinkle( på(denne(her(
persons(citat(frem(for(en(nyhed.”((Bilag(1:(6)""Den" tilpasning" af" indholdet" hænger" sammen" med" målet" om" at" fange" læserne" på" FB."Beslutningerne,"hvor"nyhederne"fx"bliver"nedprioriteret,"er"et"udtryk"for,"at"det,"man"kan"kalde" den" kommercielle" kvalitetsforståelse," som" udspringer" fra" den" netværksbaserede"delelogik,"er"dominerende."På"den"baggrund"kommer"det"nyhedsstof,"der"bringes"på"de"sociale"medier,"til"at"afvige"fra"den" publicistiske" og" mere" traditionelle" kvalitetsforståelse," dog" igen" i" højere" grad" hos"Politiken"end"hos"Berlingske"ifølge"vores"indholdsanalyse.""Med"til"historien"hører"også,"at"den"redaktionelle"kvalitetsforståelse,"som"de"to"redaktører"giver" udtryk" for" er" relativt" upåvirket," hvilket" falder" i" tråd" med," at" den" journalistiske"branche,"som"Alfred"Hermida"påpeger"(Hermida,"2012:"315),"er"en"meget"konservativ"én"af"slagsen"og"ikke"let"tilpasser"sig"en"ny"medievirkelighed.""Den" differentiering" er" interessant" i" forhold" til" vores" undersøgelse" af," hvad" det" er,"Berlingske"og"Politiken"egentlig" laver"på"FB" i" relation"til"det,"der" i"henhold" til"deres"egen"publicistiske"selvforståelse,"er"deres"eksistensberettigende"funktion."På"baggrund"af"ovenstående"er"det"nemlig"klart," at"det" smitter"af"på"kvalitetsforståelsen,"når" medierne" nærmer" sig" netværksmedielogikken" på" FB." Kvalitet" er" simpelthen" noget"andet"på"FB,"end"det"er"på"forsiderne"af"de"to"morgenaviser,"og"det"er"klart,"fordi"avisens"publicistiske"indhold"har"svært"ved"at"leve"på"FB."På"den"anden"side"er"der"også"en"grænse"for," hvor" stor" succes"medierne" kan" have"med" indsatsen" på" FB" uden" at" give" køb" på" den"publicistiske"kerneopgave"og"deres"brand."
4.5.1-Sammenfatning-Prioriteringen"af"de"historier,"Berlingske"og"Politiken"deler"på"FB"og"vælger"at"bringe"på"forsiden"af"papiravisen"er"forskellig."Både"Kaare"Sørensen"og"Simon"Fancony"pointerer,"at"historierne" skal" kunne" noget" andet" på" FB," og" det" smitter" af" på" især" formen," men" også"
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indholdet"af"FBLhistorierne."Det"er"et"resultat"af,"at"de"forsøger"at"gøre"sig"gældende"på"en"platform"domineret"af"en"logik,"der"adskiller"sig"fra"den,"deres"publicistiske"selvforståelse"bunder"i,"og"det"påvirker"kvalitetsforståelsen."Kvalitet"er"én"ting"på"FB"og"noget"andet"på"forsiden"af"aviserne."
-
5.0-Diskussion-
5.1-Kan-modsætningerne-mødes?-Nyhedsmedierne," der" vil" begå" sig" på" FB," er," som" det" er" blevet" afdækket" i" analysen"med"udgangspunkt"i"Berlingske"og"Politiken,"udfordret"af"et"modsætningsforhold"i"de"logikker,"der"er"herskende"i"mediernes"forretningsstrategi"og"blandt"brugerne"på"FB."Men"samtidig"kan"man"med"baggrund"i"ovenstående"analyse"også"argumentere"for,"at"der"er" en" underliggende" interdependens" i" mediernes" balancegang" mellem" den" normative,"publicistiske" massemedielogik" og" den" mere" kommercielle" og" delelogiske" netværkslogik"(Klinger"&"Svensson,"2014:"6).""For"bedre"at" illustrere"dét" forhold"og"diskutere,"hvor"Berlingske"og"Politiken"befinder"sig"mellem"den"publicistiske"logik"og"brugerorienterede"logik,"har"vi"udarbejdet"en"model"med"et"teoretisk"afsæt"i"Klinger"og"Svenssons"teori"om"netværksmedielogik.""I" modellen" er" den" normative," publicistiske" logik" stillet" over" for" den" brugerorienterede,"kommercielle" delelogik," der" også" kan" kendetegnes" som" netværkslogik." Selvom" de" to"logikker"er"stillet"over"for"hinanden,"skal"den"stiplede"linje"vise"interdependensen"mellem"logikkerne."Den"bunder" i,"at"hvor"det" tidligere"var"det"de"publicistiske"kerneopgaver,"der"tjente"som"det"eneste"kommercielle"element"og"dét,"som"papiraviserne"tjente"penge"på,"er"det"i"dag"nødvendigt"at"nytænke"indtjeningsmulighederne,"og"det"giver"sig"udslag"i,"at"det"i"højere"grad"er"de"kommercielle"elementer"og"tiltag,"der"gør"det"muligt"for"papiraviserne"at"opretholde"deres"journalistiske"kvalitet"og"udføre"de"publicistiske"kerneopgaver.""
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Model"5.0.1"L"LISECEMALmodellen"
"
5.2-Hvor-langt-kan-de-gå?-Spørgsmålet"er"imidlertid,"i"hvilken"udstrækning"Berlingske"og"Politiken"kan"bevæge"sig"fra"venstre"mod"højre"på"den"øverste" linje"og"overgive"sig" til"FB’s"netværkslogik,"uden"at"de"giver" køb" på" den" normative," publicistiske" logik," som" er" den" dominerende" og" sætter"stadarden"i"papiravisen."Hvor"langt"kan"medierne"kvalitetsmæssigt"strække"sig"på"FB"med"det"formål"at"skaffe"flere"kunder"i"butikken"uden"at"gå"på"kompromis"med"sine"publicistiske"kerneopgaver"og"lave"et"forretningsstrategisk" selvmål?" Og" hvor" meget" kan" man" fortsat" læne" sig" op" ad" den"publicistisk" normative" medielogik" i" forhold" til" indsatsen" på" FB," uden" at" den" bliver"formålsløs?""Politiken" strækker" sig" længere" mod" netværkslogikken" på" FB" sammenlignet" med"Berlingske," hvor" den" normative," publicistiske" medielogik" er" mere" styrende." Det" er"diskuterbart," hvem" af" de" to" traditionelle"medier," der" formår" at" udnytte" potentialet" i" det"
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sociale" medie" bedst," men" det" er" klart," at" Berlingske" og" Politiken" har" to" vidt" forskellige"måder"at"begå"sig"på"FB.""En" interessant"konstatering" i"den"sammenhæng"er,"at"Kaare"Sørensen"er" journalist,"mens"Simon" Fancony" er" akademiker" uden" journalistisk" baggrund." Kaare" Sørensen" er" dermed"skolet"i"den"normative,"publicistiske"logik,"hvorimod"Simon"Fancony"tager"udgangspunkt"i"netværkslogikken"på"FB."Det"afspejler"sig"i"strategien"på"FB"hos"de"to"medier,"hvor"Kaare"Sørensen" på"Berlingske" i" større" grad" værner" om"de" publicistiske" kvaliteter,"mens" Simon"Fancony"på"Politiken"ikke"prioriterer"de"publicistiske"kerneopgaver,"som"hører"til"avisens"brand,"lige"så"højt.""Men"hverken"Berlingske"eller"Politiken"har"formået"at"forene"de"publicistiske"kerneopgaver"med" den" netværkslogik," som" er" herskende" på" FB," og" det" tyder" på," at" det" ikke" er" nemt"foreneligt"at"tjene"sine"publicistiske"kerneopgaver"og"at"dyrke"præmisserne"på"FB"på"én"og"samme"gang."
5.3-Berlingske,-en-konservativ-avis?-Forskning" anslår," at" medier," redaktioner" og" journalister" forsøger" at" tilpasse" de" sociale"medier"ind"i"institutionaliserede"arbejdsvaner,"som"er"præget"af"en"efterhånden"mere"eller"mindre" forældet" forestilling" om" mediernes" nyhedsL" og" produktionsmonopol" (Hermida,"2012:"324).""Denne" normaliseringstese" (Ibid.)" er" især" dækkende" for" de" tendenser," vi" sporer" i"Berlingskes" indsats" på" FB." Her" viser" indholdsanalysen" tydeligt," at" hard" news;"baggrundsstof" og" historier" om" dansk" politik," er" det"mest" hyppige" indhold," hvilket" i" stor"udstrækning"stemmer"overens"med"Berlingskes"publicistiske"selvforståelse."Kaare"Sørensen"påpeger"også,"at"aktualitetskriteriet"og"en"journalistisk"mavefornemmelse"(Schultz,"2007)" stadig"er"afgørende" for"hvilket" indhold,"der"deles"på"Berlingskes"FBLside."Det" tyder" altså" på," at" Kaare" Sørensen" og" Berlingske" stadig" betragter" avisen" med" sine"
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journalister"og"redaktører"som"en"traditionel"gatekeeper"(Klinger"&"Svensson,"2014:"6;"Bro"&"Wallberg,"2014)"og"overfører"den"rolle"til"avisens"aktivitet"på"FB.""Denne" journalistiske" normalisering" af" Berlingskes" aktivitet" på" FB" er" isoleret" set" ikke" et"problem,"men"den"vidner"om"en"manglende"omstillingsparathed"og"anerkendelse"af,"at"FB"ikke"er"det"samme"som"en"avis."
5.4-Politiken,-en-kommerciel-avis?-Politiken"forsøger"i"større"grad"end"Berlingske"at"indrette"sig"på"brugernes"præferencer"på"FB,"når"det"kommer"til"indholdet."Det"rejser"spørgsmålet"om,"hvor"langt"de"kan"strække"sig"efter" det" brugerorienterede" indhold" på" FB," uden" at" give" et" misvisende" indtryk" af" deres"produkt" og" brand" for" de" knapt" 200.000" følgere" og" give" køb" på" deres" publicistiske"selvforståelse.""Politiken"illustrerer"tegnene"på"nogle"af"de"udfordringer,"som"en"publicistisk"avis"kan"støde"på,"hvis"man"indarbejder"den"brugerorienterede"viralitetslogik"i"den"redaktionelle"proces."Faren" bliver," at" dét" Politiken," som" læserne"møder" på" FB," hvorfra" avisen" forsøger" at" øge"trafikken" og" potentielt" sælge" flere" abonnementer," får" et" andet" udtryk" end" det" Politiken,"som"man"møder"i"avisen."Det"kan"man"fx"udlede"af"Simon"Fanconys"indstilling"til"nyheder"i"forhold"til"kulturstoffet."Idet"han"nedprioriterer"nyhederne"til"fordel"for"den"kulturelle"dækning"på"FB,"bevæger"han"sig"hen"mod"ent"Politiken"på"FB,"der"mere" ligner"et"kulturmagasin"end"en"nyhedsavis,"og"det" går" imod" avisens" publicistiske" selvforståelse." Det" er" dog" vigtigt" at" understrege," at""kulturstof" ikke"kan" skæres"over" en"kam,"men"at"det" er"definitionen"på"en" særdeles"bred"stofgenre." Politikens" kulturstof" breder" sig" både" over" finkultur" og" populærkultur"(Kristensen"&"From,"2011:"47).""Problematikken" består" her" dels" i," at" Politikens" publicistiske" selvforståelse" risikerer" at"skride" på" FB" og" dels" i," at" de" to" platforme" kan" blive" så" forskellige," at" brugerne" ikke" har"nogen" interesse" i" at" abonnere" på" den" mere" saglige" avis" L" den" eneste" konkrete"
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profitskabende"kobling"mellem"Politiken"og"FBLaktiviteten."Det"kan"diskuteres,"hvorvidt"en"mere" nuanceret" og"mindre" dikotomisk" tilgang" til" vores" distinktion"mellem" hardL" og" soft"news"havde"givet"et"andet" resultat"af"vores" indholdsanalyse"af"Politiken."Det"har"givetvis"givet" nogle" begrænsninger" i" vores" forståelse" af" indholdet." Det" svækker" avisens"demokratiske"kvalitet,"hvis"de"brander"sig"selv"på"soft"news"kulturstof,"men"som"LegmanLWilzig" og" Seletzky" (2010)" også" påpeger," så" kunne"man" også" have" valgt" at" nuancere" soft"newsLgenren."Desuden"abonnerer"vi"ikke"på"forestillingen"om,"at"soft"news"potentielt"er"til"skade"for"det"demokratiske"samfund"(Boukes"&"Boomgarde,"2014:"721)."
5.5-Det-skal-gå-op-i-en-højere-enhed-Vi" skal" i" dette" projekt" ikke" forsøge" at" præsentere" den" gyldne" middelvej" for" hverken"Berlingske"eller"Politiken"på"FB."Ovenstående"peger"blot"på,"at"det"hele"handler"om"at"få"to"forskellige"logikker"med"afvigende"udgangspunkter"til"at"spille"sammen"og"gå"op"i"en"højere"enhed,"hvis"indsatsen"på"FB"skal"give"mening"for"et"etableret"dagblad."Man"kan"formode,"at"den" publicistiske," normative" logik" og" brugerorienterede," kommercielle" logik" bedst" kan"forenes,"hvis"artiklerne"til"FB"administreres"og"publiceres"af"en"social"mediaLredaktør,"der"underkaster"sig"begge"logikker"og"har"forståelse"for"deres"forskelligheder,"og"hvordan"man"kan"få"dem"til"at"fungere"i"forening."I"bund"og"grund"er"det"et"spørgsmål"om"formidling"og"respekt"for"selve"formidlingskanalen,"FB,"hvad"den"kan,"og"hvad"den"ikke"kan.""Det"er"den"essens,"der"gør,"at"vi"kan"tale"om"en"hybridisering"mellem"FB"og"de"traditionelle"morgenaviser"(Chadwick,"2013:"24)."På"FB"forsøger"Berlingske"og"Politiken"at"være"mere"end"nyhedsmedier"og"arbejder"i"større"grad"efter"både"de"klassiskeL"og"de"kommercielle"og"delelogiske"nyhedskriterier,"som"ligger"til"grund"for"de"to"forskellige" logikker."Nyhederne"skal"være"underholdende"og"fange"læserne,"fortæller"begge"social"mediaLredaktørerne,"og"derfor" er" det" tydeligt," at" den" kommercielle" delelogik" har" påvirket" den" herskende"medielogik" og" dermed" ændret" den" redaktionelle" beslutningsproces" hos" de" to" medier"(op.cit." p." 20)." Samtidig" beholder" medierne" i" produktionsfasen" stadig" den" typiske"
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artikelform"og"vægten"på"de"klassiske"og"professionelle"nyhedskriterier"på"FBLsiderne."Det"handler"altså"om"distributionen."
5.6-Hvad-er-væsentligt?-Det"er"stadig"medierne"selv,"der"agerer"gatekeepere"og"vælger"de"artikler,"der"skal"på"FB,"men" det" sker" tilsyneladende" i" højere" grad" med" skelen" til" FBLbrugernes" præferencer" i"forhold" til," hvilke" rubrikker" og" stofområder," de" bliver" fanget" af." Væsentlighedskriteriet"ændrer"med"andre"ord"karakter,"når"væsentlighed" fra"at"være"en"professionel"beslutning"bliver"en"fornemmelse"for"brugernes"præferencer.""Man"kan"sige,"at"det"klassiske"nyhedskriterie"på"FB"bliver"et"tabloidt"nyhedskriterie,"for"en"væsentlig"nyhed"på"FB"er"først"og"fremmest"en"nyhed,"der"er"efterspurgt"hos"målgruppen"for"FBLsiderne"hos"Berlingske"og"Politiken" (Allern,"2001:"7)."Netop"denne"måde"at" forstå"væsentlighedsbegrebet" på," går" tydeligere" igennem" hos" Politiken" med" prioriteringen" af"kulturstof," blødere" nyheder" og" artikler," der" er" forankret" i" København." Brugerne" på" FB"opnår" derfor" en" helt" ny" magt" i" og" med," at" de" fungerer" som" de" nye" gatekeepere" (Bro;"Wallberg," 2014:" 453)," der" bestemmer," hvad" der" skal" gå" viralt" på" FB," og" hvad" der" kan"kategoriseres"som"væsentlige"artikler"på"det"sociale"medie.""Med"baggrund"i"det"forhold"står"Berlingske"og"Politiken"i"en"svær"situation"på"FB,"hvis"de"vil" være" der" i" deres" funktion" af" nyhedsmedier," men" på" afgørende" punkter" fraviger" den"logik,"der"er"bærende"for"den"selvforståelse."
5.7-Sammenfatning-FB" og" den" logik," der" gør" sig" gældende" blandt" de" nye" digitale" gatekeepere" på" det" sociale"medier," udfordrer" Politiken" og" Berlingskes" forhold" til" deres" publicistiske" kerneopgaver,"fordi" den" ansporer" til" at" prioritere" artikler," der" ligger" i" forlængelse" af" brugernes"præferencer."Motivationen"er,"at"de"på"den"måde"bevarer"en"smule"kontrol"med"brugerne"ved"at" styre"dem"på"baggrund"af"deres"egen"delelogik."Det" er" imidlertid"uden"hensyn" til,"
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"Mange"studerende"er"nødsagede"til"at"have"et"ekstra"studiejob"ved"siden"af"deres"fuldtidspraktikophold."Dette"skyldes,"at"SULloven"gør"det"ulovligt"for"virksomheder"at"give"kompensation"til"praktikanter,"der"allerede"modtager"SU."Fotokilde:"Google"
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Ulønnet-praktik-fik-Pernille-Poulsen-til-at-bryde-sammen"Politiken"4."januar"2016""
Det-er-ulovligt-for-virksomheder-at-give-praktikanter-økonomisk-støtte,-hvis-de-
samtidig-modtager-SU,-fastslog-Ankenævnet-og-SUNstyrelsen-i-en-afgørelse-sidste-år.-
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Beslutningen-om-indførelsen-af-idNkontrol-har-derfor-ledt-til-uenigheder,-og-der-
stilles-spørgsmål-ved,-om-det-er-den-rigtige-løsning-på-flygtningeproblematikken.""I"den"svenske"befolkning"er"der"ikke"enighed"omkring,"hvilke"initiativer"der"skal"tages,"hvis"antallet"af"flygtninge"til"Sverige"skal"blive"mindre."Uenighederne"kommer"i"kølvandet"på,"at"man"i"Sverige"17."december"besluttede,"at"der"skulle"være"idLkontrol,"når"man"rejste"ind"i"Sverige."Den"er"trådt"i"kraft"den"4."januar."IdLkontrollen"bliver"kaldt"inhuman"af"den"ene"del"af"befolkningen,"mens"modparten"ikke"kan"se"problemet.""
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Beslutningen"om"indførelsen"af"idLkontrol"blev"taget"efter"et"bredt"flertal,"med"175"for"og"39"imod,"stemte"forslaget"igennem"i"den"svenske"Riksdagen."Men"selvom"det"var"et"stort"flertal"i"Riksdagen,"så"lader"det"ikke"til,"at"befolkningen"er"enige"i"ligeså"høj"grad."I"september"var"44"pct."af"befolkningen"nemlig"for,"at"der"skulle"flere"flygtninge"til"Sverige"og"30"pct."imod,"ifølge"en"undersøgelse"lavet"af"Dagens"Nyheter"og"Ipsos."Det"tal"ændrede"sig"imidlertid"til"42"pct."imod"i"oktober"og"hele"55"pct."imod"i"december"–"en"stigning"på"25"pct."Tilhængere"af"flere"flygtninge"er"gået"fra"44"pct."til"kun"19"pct."–-også"en"ændring"på"25"pct.""Mats"Genberg"er"en"af"dem,"der"er"lodret"uenig"i,"at"idLkontrol"er"den"rigtige"måde"at"gøre"det"på."Han"har"startet"FacebookLgruppen"”Öresundsrevolutionen”,"der"har"fået"22.000"følgere"på"kun"to"uger."Han"forstår"ikke,"hvordan"man"kan"tage"en"beslutning"om"idLkontrol,"når"man"sidder"helt"oppe"i"Stockholm,"hvor"han"ikke"mener,"de"har"forstand"på"virkeligheden."Han"føler"sig"snydt"og"føler"ikke,"at"politikerne"har"lyttet"til"dem,"der"bor"i"området.""”Det(første(man(må(gøre(er,(at(komme(ned(fra(Stockholm(og(sætte(sig(om(et(bord(og(fremføre(
sit(forslag.(Herefter(må(man(spørge:(”Hvad(synes(i?”(Det(her(berører(jo(alle.(Alle(hernede(siger,(
at(det(her(simpelthen(er(et(helvede.(Jeg(så(også(gerne,(at(hvis(en(doktor(ville(skære(mit(ben(af,(
så(spurgte(han(mig(først,”"siger"Mats"Genberg,"der"heller"ikke"giver"meget"for"de"øgede"rejsetider:""”At(fordoble(afstanden(mellem(Danmark(og(Sverige(med(et(pennestrøg,(det(er(simpelthen(for(
dumt.(Den(rejse(der(tidligere(tog(35(min.(tager(nu(en(time(og(seks(min.(–(og(det(er(endda(før(
den(skal(stå(sin(virkelige(prøve(på(mandag,(hvor(erhvervsfolk(osv.(skal(tage(toget(efter(
ferierne,”"siger"Mats"Genberg.""Daniel"Ragnarsson"mener"omvendt,"det"er"det"helt"rigtige"at"gøre,"og"ser"det"som"en"nødvendighed,"at"man"kontrollerer,"hvem"der"kommer"ind"i"landet.""
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”Flowet(af(indvandre(skal(kontrolles,(og(det(giver(jo(sig(selv,(at(man(skal(vise(legitimation,(når(
man(skal(ind(i(et(andet(land.(Vi(svenskere(skal(jo(også(vise(id,(når(vi(henter(pakker(fra(
posthuset.(Jeg(har(svært(ved(at(se(problemet,”"siger"Daniel"Ragnarsson.""
Længere-rejsetider-giver-problemer-for-pendlerne""Lige"præcis"de"øgede"rejsetider"vil"gå"ud"over"pendlerne,"der"nu"skal"overveje"alternativer"for"transport"fra"Sverige"til"Danmark."Michael"Ipsen"er"fuldtidsstuderende"og"arbejder"også"på"fuldtid"–"begge"dele"i"Danmark."Han"bor"til"daglig"i"Sverige"og"er"blevet"boende,"da"transportmulighederne"til"Danmark"har"været"gode."De"øgede"rejsetider"har"dog"fået"ham"til"at"overveje,"om"det"er"den"rigtige"løsning.""”Jeg(kunne(blive(nødt(til(at(gøre(noget.(Jeg(har(ikke(10(timer(ekstra(om(ugen(til(at(kaste(væk(
på(ventetid.(Det(svarer(jo(til(at(lave(en(mur(og(sige,(at(man(skal(vente(en(time(her,”"siger"Michael"Ipsen.""Han"giver"generelt"ikke"meget"for"beslutningen"om"idLkontrol"og"føler"også,"at"beslutningen"er"taget"af"mennesker,"der"ikke"selv"bliver"berørt"af"det"til"daglig.""”Reglerne(er(fuldstændig(uigennemtænkte.(Det(er(tydeligvis(lavet(af(nogen,(som(ikke(bliver(
berørt(til(daglig(og(ikke(ved,(hvad(det(kommer(til(at(betyde,”"siger"Michael"Ipsen."""
Forsker:-Nemt-at-være-”the-good-guys”-"Diskussionen"er"imidlertid"ikke"så"sort"hvid."Det"mener"den"svenske"forsker"Joakim"Ruist,"fra"Göteborgs"universitet,"som"specialiserer"sig"i"flygtninge"og"deres"økonomiske"indflydelse."Han"ser"ikke"idLkontrollen"som"en"radikal"ændring,"men"nærmere"en"fortsættelse"af"de"sidste"30"års"tendenser,"som"bare"bliver"mere"tydeliggjort"af,"at"det"er"Sveriges"interne"grænser."Det"er"ifølge"ham"lidt"for"nemt"at"afvise"den"nuværende"løsning"med"idLkontrol.""
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”Mange(opfatter(idTkontrollen(som(en(beskidt(løsning.(Det(synes(jeg(er(en(for(nem(konklusion.(
Det(er(nemt(at(kritisere,(men(sværere(at(give(et(alternativ.(Det(er(så(nemt(at(være(på(den(side,(
fordi(så(er(man(en(af(”the(good(guys”.(Du(er(en(af(de(humanitære(mennesker,(hvor(det(kun(
handler(om,(at(hjælpe(flygtninge,”"siger"Joakim"Ruist"og"fortsætter:""”Men(hvad(så(med(5(mio.(flygtninge?(Det(ved(folk(jo(godt,(at(Sverige(ikke(kan(tage.(Men(det(er(
meget(komfortabelt(for(folk,(at(andre(end(dem(selv(skal(tage(de(svære(beslutninger(og(være(
”bad(guys,”"siger"Joakim"Ruist.""IdLkontrollen"fortsætter"det"næste"halve"år."""" "
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"TEASER:"Var"der"knald"på"din"nytårsaften?"Så"har"du"garanteret"ikke"overvejet,"hvordan"de"ældre"bød"det"nye"år"velkommen,"men"Clara,"Karen"og"Finn"havde"også"en"særlig"aften"på"plejehjemmet."
Nytåret-afbrød-en-frygtelig-ens-
plejehjemsNhverdag"
Politiken"1."januar"
Dronningens-nytårstale,-90-års-fødselsdagen-på-DR1-og-fyrværkeri-i-flotte-farver-blev-skyllet-
ned-med-champagne-ved-nytårsfester-over-hele-landet-i-går-aftes.-Også-hos-Clara,-Karen,-Finn-
og-deres-plejehjemsfamilie-på-Bakkegården."
Af(Line(Jenvall"
På"plejecentret"Bakkegården"i"Gladsaxe"er"der"godt"seks"timer"til,"at"klokken"slår"tolv,"da"en"flaske"med"champagne"på"toppen"af"et"rullebord"med"en"kongeblå"dug"triller"ind"i"stuen,"hvor"13"beboere"er"samlet"foran"fjernsynet."
Dronningens"nytårstale"er"lige"på"trapperne."Men"inden"hun"siger"det"“God"aften”,"der"får"alle"til"at"tysse"på"hinanden"i"de"danske"stuer,"når"plejehjemsassistent"Ella"Packness"at"fordele"glassene"rundt.""
Hun"har"en"blondeærmet"kjole"på"i"dagens"anledning"og"undskylder,"at"det"er"de"grimme,"helt"almindelige"glas,"der"er"halvt"fyldt"med"champagne.""
De"fine"med"stilk"på"står"på"bordet"i"køkkenet"på"den"anden"side"af"gangen."Med"servietter"strittende"op"i"luften,"rejser"de"sig"fra"en"dug"af"den"samme"kongeblå"slags"som"på"rullebordet"med"champagne."Den"er"dækket"af"små"sølvstjerner"og"serpentiner,"der"snor"sig"mellem"stribede"knallerter."
På"køkkenbordet"står"maden"allerede"klar."Plejecenterets"køkken"har"lavet"kalvesteg,"Waldorfsalat"og"kartofler"med"brun"sauce."
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Dronningen-taler-lige-ud-18.00"viser"uret,"da"dronningen"punktligt"viser"sig"på"skærmen"og"får"den"fulde"opmærksomhed."De"ældre"lader"sig"ikke"mærke"med"de"små"bippende"alarmer,"der"nu"og"da"lyder"fra"lommerne"på"de"fire"medarbejdere"på"arbejde"og"sender"dem"ned"ad"gangen."
Der"er"ekstra"bemanding"på"i"aften,"men"Ella"Packness"er"den"eneste"af"de"fire,"der"er"fast"tilknyttet"afdelingen."Et"ufleksibelt"vagtsystem"med"skiftende"arbejdstider"har"gjort"det"svært"at"tiltrække"personale,"så"hun"har"selskab"af"tre"kolleger,"der"er"afløsere.""
Efter"ti"minutters"tale"sukker"90Lårige"Clara"og"læner"sig"tilbage"i"sin"stol.""
“Det"var"godt."Hun"taler"lige"ud,"hende"vores"dronning,”"konstaterer"hun"og"sætter"ord"til"melodien"fra"Kong"Christian"stod"ved"højen"mast,"mens"Livgarden"marcherer.""
Højt-humør-og-dumme-skåle-Halv"syv"er"det"tid"til"at"gå"til"bords,"og"det"tager"lidt"tid"at"parkere"rolatorerne"og"få"rullestolene"hele"vejen"omkring"bordet,"men"roen"sænker"sig,"da"maden"bliver"sendt"rundt,"og"der"kommer"vin"i"glassene."
Clara"sidder"ved"siden"af"Karen."De"er"veninder,"fortæller"hun,"men"hvor"længe"de"har"været"det,"kan"de"ikke"huske."De"er"faktisk"ikke"helt"sikre"på,"hvor"længe"de"har"boet"sammen"på"Bakkegården.""
2015"har"heller"ikke"været"noget"særligt"år.""
“Hverdagene"er"jo"så"frygtelig"ens,”"siger"Karen."“Man"står"op"og"får"tøj"på,"spiser"morgenmad"og"går"ind"igen."Vi"ser"lidt"TV"og"sådan"noget.”"
Karen"er"94"år"gammel"og"arbejdede"som"sygeplejerske"på"Amager,"efter"hun"som"ung"flyttede"fra"Vestjylland"til"København."Hun"savner"sit"hjem,"sin"stue"og"at"kunne"gå"ud"i"køleskabet"og"tage"det,"hun"har"lyst"til,"fortæller"hun."
Hun"slår"sin"ske"igennem"chokoladeskallen"på"sin"dessert"og"klager"over"skålen."Kanten"er"for"høj."Clara"driller"hende,"for"hendes"skål"er"bedre"med"lavere"kanter."Men"det"er"de"skåle,"der"er,"og"Clara"var"den"heldige"i"dag."
“Det"er"fantastisk,"som"Clara"kan"holde"humøret"oppe,"ikke?”"siger"Irene"på"den"anden"side"af"bordet"til"sin"sidekammerat"Ruth."
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“Jo,"jeg"synes,"det"er"imponerende,”"nikker"hun."
Koncert-med-nytårshorn-Kvart"over"syv"ruller"de"fleste"af"de"ældre"tilbage"til"stuen,"der"er"oplyst"af"flakkende"elektriske"stearinlys"og"et"fint"lille"kunstigt"træ"med"blege"dioder"fra"jul.""
Det"er"tid"til"kaffe,"og"på"bordet"foran"fjernsynet"står"der"chokolade"og"chips"klar."
Først"spiller"anlægget"Louis"Armstrong,"men"højdepunktet"bliver"en"koncertLDVD"med"et"stort"orkester,"der"spiller"musicalklassikere."
De"ældre"sidder"fuldkomment"optagede"af"musikerne"i"flere"timer,"og"hopper"halvt"op"af"stolen,"da"et"højt"trut"forskrækker"dem."
Det"kommer"fra"en"herre"i"jakkesæt"med"navnet"Finn,"der"har"fået"fat"i"et"nytårshorn."Det"gør"ham"ikke"populær"blandt"de"ældre"damer."
“Hvis"nu,"jeg"holder,"vil"du"så"slå"ham?”"spørger"Ruth"Karen."“Du"kan"jo"låne"min"stok,”"tilføjer"hun,"så"de"begge"kommer"til"at"grine.""
Før-klokken-slår-tolv-Nytårsaften"bliver"på"én"gang"helt"almindelig"og"helt"speciel,"da"klokken"nærmer"sig"elleve,"og"det"er"medicintid"for"de"ældre,"der"stadig"er"oppe."
“Én"gang"om"året"kan"man"skylle"pillerne"ned"med"øl,”"siger"Ella"Packness"til"Finn,"der"sidder"med"en"Odense"Pilsner"i"hånden,"og"rækker"ham"en"plastikæske"med"flere"rum."Så"skænker"hun"lidt"mere"vin"til"Karen"og"Ruth"også."
Efter"de"har"slugt"deres"piller,"kan"de"skåle"med"nye"ansigter"fra"resten"af"plejecentret,"der"slutter"sig"til"nytårsfesten,"men"Miss"Sophie"stjæler"al"opmærksomheden,"da"hun"kommer"ned"ad"trappen"til"90"års"fødselsdagen"på"DR1"tyve"minutter"i"tolv.""
“Man"kan"glæde"sig"over"den"hvert"eneste"år,”"griner"Clara,"da"tjeneren,"James,"snubler"over"tigerens"hovede"første"gang.""
Hun"når"at"sige"det"otte"gange"mere,"inden"den"korte"film"er"slut,"og"lægger"ikke"mærke"til,"hvordan"rullevognen"med"den"blå"dug"igen"triller"ind"i"stuen."Denne"gang"med"både"kransekage"og"endnu"en"flaske"champagne,"som"heldigvis"var"til"overs"fra"en"anden"afdeling."
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Proppen"springer"helt"op"i"loftet,"mens"viseren"på"rådhusuret"nærmer"sig"hel"i"fjernsynet."Glassene,"der"nu"er"med"stilke,"bliver"fyldt"og"finder"plads"i"de"ældres"hænder"efterfulgt"af"kransekagestykker,"der"hurtigt"forsvinder."
Der"er"ingen,"der"hopper"på"slaget"12,"men"der"bliver"råbt"skål"og"hævet"glas,"mens"plejehjemsfamilien"kigger"rundt"på"hinanden"under"sølvfarvede"hatte"og"papirkroner"fra"knallerterne.""
“Det-er-kønt-herude”-FyrværkeriLshowet"foregår"på"terrassen"ved"køkkenet."En"tidligere"medarbejder,"kom"forbi"hen"ad"aftenen"med"lidt"krudt,"og"han"er"aftenens"fyrværkerimester."Han"tænder"to"fontæner"på"den"anden"side"af"ruderne,"inden"han"åbner"døren,"så"de"ældre"kan"rulle"ud"og"nye"udsigten."
“Pas"på,"det"er"voldsomt"derude,”"advarer"han"Clara,"der"har"kurs"mod"døren."
“Ja,"det"er"jo"det"sjove,”"svarer"hun"kækt"og"triller"sin"kørestol"baglæns"over"dørtrinnet.""
Hun"er"gammel"vinterbader,"så"kulden,"der"holder"de"andre"inden"døre,"generer"hende"ikke,"hun"vender"bare"hovedet"en"anelse"og"siger:"
“I"kan"tro,"det"er"kønt"herude."De"knalder"i"alle"hjørner.”""""" "
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FBNteaser:-Hvad-synes-I-om-Alternativets-forslag?-
-
Alternativet:-Giv-arbejdsløse-månedlig-ydelse-uden-modkrav"5."januar"2016,"Berlingske"
Kort-før-jul-meddelte-regeringen-i-Finland,-at-de-ville-eksperimentere-med-en-
ubetinget-borgerløn.-Det-har-bragt-debatten-hjem-til-Danmark,-hvor-Alternativet-
foreslår,-at-kontanthjælpsN-og-dagpengesystemet-erstattes-med-en-ubetinget-
basisydelse.-Men-det-er-en-meget-dårlig-idé,-mener-Liberal-Alliance."
"Idéen"om"en"ubetinget"borgerløn"til"alle"borgere"er"langt"fra"en"ny"tanke,"men"nu"har"flere"europæiske"lande"gjort"alvor"af"det."Foto:"pixabay."
Af:(Sebastian(Risbøl(Jacobsen""Kontanthjælpen"skal"afskaffes"og"erstattes"af"en"fast"basisydelse"uden"modkrav."Sådan"lyder"et"af"Alternativets"forslag"til,"hvordan"vi"skaber"et"moderne"velfærdssamfund."Basisydelsen"skal"finansieres"af"de"ressourcer,"som"udløses"ved"at"opløse"det"
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bureaukratiapparat,"som"i"øjeblikket"bruges"på"sagsbehandling,"kontrol"og"aktivering"af"de"arbejdsløse."""”Med"en"basisydelse"kan"vi"afskaffe"alt"den"bureaukrati,"der"hænger"sammen"med"kontrol"af"kontanthjælpsmodtagere"og"dagpengesystemet."På"den"måde"mener"vi"også,"at"systemet"er"omkostningsneutralt,”"siger"Josephine"Fock,"finansL"og"økonomiordfører"fra"Alternativet."""Hos"Alternativet"er"forslaget"primært"tænkt"som"et"alternativ"til"det"nuværende"dagpengeL"og"kontanthjælpssystem."Men"man"er"ikke"afvisende"overfor"at"indføre"en"ubetinget"borgerløn"til"alle"borgere"i"samfundet.""”Vi"vil"gerne"oprette"nogle"eksperimentalzoner,"hvor"man"i"lokalsamfund"kan"afprøve"en"decideret"borgerløn,"og"se"hvilke"afledte"effekter"det"giver"på"efterspørgslen"af"varer"og"ydelser."Det"kræver"dokumentation"for"nogle"positive"effekter,"før"det"bliver"et"punkt"på"vores"dagsorden”,"siger"Josephine"Fock."""
Gamle-tanker-i-nye-hoveder"Idéen"om"en"ubetinget"basisindkomst"til"alle"borgere"eksisterer"helt"tilbage"fra"1500Ltallet."Og"her"i"landet"har"en"danske"afdeling"af"den"internationale"forening"BIEN,"Basic"Income"Earth"Network,"kæmpet"for"princippet"om"et"betingelsesløst"eksistensgrundlag"for"alle"mennesker"i"samfundet"siden"år"2000.""”Det"er"en"spændende,"men"hård"kamp."Der"er"et"jerngitter"mellem"vores"arbejde"og"politikerne"på"Christiansborg,"og"vi"oplever"stor"modstand."De"tror"simpelthen"ikke"på"det,”"fortæller"Dorte"Kolding,"som"er"formand"for"foreningen"BIEN"Danmark."""Til"gengæld"fortæller"Dorte"Kolding,"at"det"er"nemt,"at"få"den"menige"dansker"i"tale:"
”Mange"kan"se,"at"en"ubetinget"basisindkomst"er"sund"fornuft.”"
"
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"
Finland-viser-vejen-Med"Alternativets"indtræden"i"Folketinget,"som"har"princippet"om"en"slags"basisindkomst"i"deres"principprogram,"lader"det"dog"til,"at"debatten"endelig"er"trængt"ind"på"Christiansborg."Desuden"annoncerede"den"finske"centrumLhøjreLregering,"ledet"af"Juha"Sipilä,"kort"før"jul,"at"man"ville"eksperimentere"med"en"basisydelse"på"800"euro"uanset"indkomst."Det"skriver"Information"den"2."januar."
”Både"forsøget"i"Finland"og"Alternativets"forslag"har"lukket"op"for"debatten,"men"hos"Alternativet"er"der"jo"uenighed"internt"i"partiet"også.""Så"vi"er"ikke"helt"på"linje."Men"det"har"da"åbnet"debatten,"og"det"er"meget"positivt,”"siger"Dorte"Kolding."""
Liberal-Alliance:-Det-har-vi-jo-haft-før"Ifølge"BIEN"Danmark"vil"indførelsen"af"borgerløn"betyder"mere"frihed"til"den"enkelte,"mindre"bureaukrati"og"bedre"vilkår"for"iværksættere,"hvilket"er"flere"af"Liberal"Alliances"mærkesager."Alligevel"finder"partiet"hverken"borgerløn"eller"en"basisydelse"særlig"attraktivt,"fortæller"beskæftigelsesordføreren,"Joachim"B."Olsen:"""”I"Danmark"har"vi"jo"reelt"set"haft"en"basisydelse"uden"de"store"modkrav"helt"op"til"1990’erne."Man"kunne"være"på"dagpenge"i"uendelig"tid"og"her"var"erfaringerne"rigtig"dårlige."Man"kunne"jo"se,"at"folk"blev"på"dagpenge"i"rigtig"mange"år,"hvilket"førte"til"langtidsledighed"og"at"mange"røg"på"førtidspension."Heldigvis"har"vi"strammet"de"krav"de"sidste"mange"årtier,”"siger"beskæftigelsesordføreren."""
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